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Según la nota oficiosa pasada ayer a 
b prensa por la Secretar ía de la Presi-
déricia, el señor Presidente de la R e p ú -
blica cree qne el asunto del Dragado 
••debe ser examinado y resuelto defini-
tivamente, en forma equitativa y jus 
Ita." 
Y esta cinericia del señor Presidente 
¡se funda en que, a su juicio, el Go-
bierno "no pnede desentenderse de los 
perjuicios sufridos por ex traños a l a 
Compañía de los Puertos de Cuba, o 
sus acreedores que de buena fe hayan 
procedido, comprometiendo sus capi' 
í tales." 
Desde un principio hemos opinado 
nosotros lo mismo, contra la opinión de 
cierta prensa irreflexiva y bullangue-
ra. 
E l señor F e r r a r a ha sido acusado de 
eléricalísmo por el señor Sagaró . 
V el señor Pino, s e g ú n E l M u n d o , 
divorcista entusiasta, pronunc ió contra 
el primero un discurso tan monumen-
tal, que sus palabras, m á s que argu-
;'mentes, "eran mazas, arietes formida-
bles que herían sin piedad al doctor L a -
imza y al doctor F e r r a r a . " 
Y por si esto fuera poco, el señor P ' -
no, a quien el divorcio ha convertido 
en un f enómeno de elocuencia jurídi-
ca, teología, anticlerical y profunda" 
mente conservadora, adujo textos de 
Benedicto X I V y de San Ildefonso con 
los cuales aplastó a los señores L a n u z a 
y F e r r a r a . 
¡ Quién le había de decir a este ú l -
timo que,yal fin y al cabo, había de ser 
excomulgado, como nosotros, por los 
partidarios del divorcio ! 
Varios colegas se han ocupado de la 
causa que por injurias se nos ha se-
guido y está a punto de ser fallada por 
la Audiencia; y lo han hecho con tal 
alteza de miras, imparcialidad de cri -
terio y nobleza de sentimientos, que si 
hubiéramos de juzgar del sentido moral 
de l a prensa por esos oportunos desa-
hogos, t endr íamos que reconocer que ni 
en los oficios más viles se habían dado 
j a m á s muéstrate tan repugnantes de 
falta de compañerismo. 
De manera insidiosa, e hipócrita pi-
den para nosotros una condena, esos 
queridos colegas. 
i Cómo se re irán los carceleros y loss 
verdugos al ver a esos . . . caballeros, 
afanarse tanto por desempeñar sus ofi-
cios ! 
c e r a p a s o e r a 
NOTICIAS DEL PUERTO 
PALACIO 
E L P R E S I D E N T E 
El señor Presidente de la República no 
concurrió esta mañana a Palacio, perma-
neciendo en la Quinta "Durañona." 
LOS I N D U L T O S 
En el Consejo de Secretarios celebrado 
en la Quinta Durañona, el dia • 8 del ac-
tual, se tuvo en cuenta para cojaceder los 
indultos cuya relación insertamos esta 
mañana, el informe favorable en cada 
uno de los casos del tribunal sentencia-
dor. 
J usticia 
R E N U N C I A A C E P T A D A . 
Al señor Julio Ortiz Casanova se le lia 
aceptado la renuncia del cargo de Juez 
Municipal segundo Suplente del Distrito 
del Este de la Habana. 
Hacienda 
E N T R E V I S T A 
.El señor Coronado Guardiola, Admi-
nistrador de la Aduana de Sagua, confe-
renció esta mañana con el Secretario de 
Hacienda, sobre asuntos de aquella de-
pendencia. 
R E S O L U C I O N E S 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
a'zada establecido por el doctor Miguel 
ATI?el Cabello contra la liquidación nú-
mero 813 practicada por la Administra-
ron de Rentas de la Zona Fiscal de Ma-
anzas, por estimarse que las escrituras 
j aratorias no se encuentran exentas del 
•̂ puesto de Derechos Reales cuando por 
ellas se verifica modificación de la verda-
'̂a naturaleza de la obligación contení-
an la escritura original. 
^ Se ha contestado una consulta del 
üfuVl .90nsular en Nueva Gerona sobre 
do H 1 ê un documento, en el senti-
lun!í <ÍUe fle coníormidad con lo precep-
de n en el artículo 61 del Reglamento 
Uci-echos Reales, deberá fogosamente 
tro ntai'10 ^ la O^cina liquidadora den-
^•el plazo correspondiente. 
dor~" •' "a denegado la solicitud de con-
ievre 0n —cha por el señor Manuel Gl1-
Wh2 ^ni™s sobre un acto de donación 
íiibaH ^ la Institución Benéfica "Oña de 
ten„.- , Por ser cuestión de la compi.-
ua de los Cuerpos Colegisladores. 
| E n la Jefatura de la Marina Nacional 
se recibió hoy un aerograma del Coman-
dante del buque-escuela "Patria," señor 
Villegas, participando que anoche, a la?, 
once, había pasado el Cabo Hatteras y que 
continuaba viaje sin novedad en demanda 
de New York. 
E L MIAMT 
E n el vapor "Miami,' que salió hoy para 
Key West, embarcaron, entre otros, los 
señores Francisco Salgado y señora; Luis 
Dediot, arquitecto, con su familia; doctor 
Amable Caballero, doctor Angel Caroley 
y doctor Juan Gutiérrez, abogados; Car-
los M. Recis y C. S. Estrada. 
N U E V O I N F O R M E S 
E l coronel José Nicolás Jané, ha idea-
do un uniforme muy bonito para la Policía 
del Puerto. 
E l traje será de color azul malión, y 
el casco, estilo alemán, blanco. 
E l casco llevará en la parte superior 
una perilla de metal, en el frontispico, el 
escudo de la Habana y dos ^anclas enla-
zadas. 
Este uniforme, que va a llamar la aten-
ción, por lo elegante, comenzarán a ufar-
lo los vigilantes del Puerto el día primero 
del próximo mes de Julio. 
D E S E R T O R E S 
Juan Guerra, Francisco Flores y Arnul-
fo Pizarro, tripulantes del vapor mejica-
no "México,' 'han sido circulado como de-
sertores. 
D E S E N R O L A D O S 
Han sido desenrolados los marineros Ga-
briel Sala Alomar, tripulante de la^corbeta 
uruguaya "Carolina," y Carlos Garay, del 
vapor cuífémo "Julián Alonso." 
SUICIDIO EN SAN JUAN Y 
MARTINEZ 
Aver se suicidó disparándose un tiro 
de revólver Manuel González Mier, espa-
ñol, vecino del barrio de Río Seco, en San 
Juan y Martínez. 
Dos explosiones de gas 
E n la mañana de hoy han ocurrido dos 
explosiones de gas. 
L a primera sucedió en Gahano y Ani-
mas y la otra en Vives 126. 
E n esta última hubo un asfixiado Ye-
ve, no teniéndose que lamentar ninguna 
otra desgracia. 
LA RIÑA DE ESTA 
E n la mañana de hoy sostuvieron una 
reyerta en Salud y Mantique los obreros 
del alcantarillado Teodoro Echevarría y 
Herrera, Carlos Cristo Comesañas, René 
Escobar y Daniel Jenaro Espinosa y Pe-
ña y Miguel Albarrán. 
E l vigilante 718, Isidoro Rosino que 
desde la otra esquina vió el tumulto se 
personó en el mismo para detener a los 
contendientes, pero parece que al interve-
nir fué agredido por Albarrán, por lo que 
fué acusado en la séptima Estación de 
atentado. 
Los demás detenidos quedaron en liber-
tad después de citarlos para comparecer 
mañana ante el señor Juez Correcional de 
la Tercera Sección. 
MORDIDO POR U N MONO 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué asis-
tido de una herida leve en la mano dere-
cha, el menor Aurelio Pérez y Ramírez, 
de Sitios 63 1|2, la que dice sufrió al ser 
mordido por un mono el "Molino Ro-
jo.» 
SORPRESA DE DN 
S O R P R E S A D E U N A L A M B I Q U E C L A N 
DESTINO E N L A C A L Z A D A D E L A 
I N F A N T A 
Previo un mandamiento judicial, se 
personaron en la tarde de ayer en la casa 
sita en Infanta número 4, los Inspectores 
de la Sección de Impuestos, Quintana, 
Palet, Muro, Fernández y Cárdenas, los 
cuales ocuparon en dicha casa, domicilio 
de Arturo Valdés y Prado, una pipa de 
vermouth, dos de vino dulce, una de vino 
tinto, dos cuartos de pipa de igual vino, 
un saco de azúcar, dos platos de posvos ;le 
color y filtros, rótulos, latas, embudos, 
garrafones, etiquetas etc. etc. 
Valdés manifestó que todas esas bebi-
das y aparatos le pertenecen, las cuales 
las compró para establecer una fábrica de 
bebidas. 
Los Inspectores ordenaron la decomi-
sión de los citados artículos, quedando en 
libertad el Valdés por haber prestado 
fianza de 100 pesos. 
Se dió cuenta al señor Juez Correccional 
de la Tercera Sección. 
Estamos en plena época de viaje y cada vapor que sale va abarrotado de pa-
sajeros que después repartirá por todas las regiones de España y por los princi-
pales balnearios. Por las páginas del DIA RIO desfilaron las visías de los lugares 
más atractivos: hoy damos la vista general de Vigo, la ciudad de panoramas en-
cantadores. 
E l n a n i g u i s m o e n C á r d e n a s 
Uno de los primeros puertos en qu c hacen escala los vapores que en esta 
época se llevan centenares de pasajeros a disfrutar de vacaciones en España, es 
el. puerto de la Coruña. y el grabado que publicamos es una fotografía del 
Cantón Grande de aquella admirable ciudad. 
I 
Jefe de inspectores agredido en Matanzas.-Suicidio 
Sancti Spiritus. - Homicidio en Campechuelaj 
Oriente, 
en 
Léemeos en " E l Popular," de Cárdenas, 
que fué recogido en Caridad entre O' 
Donnell y Velázquez, por el vigilante 2, 
R. Zayas, el menor de 12 años de edad, 
Antonio Suárez, de la raza negra y veci-
no de San José IOS. 
Asistido el menor Suárez en el Centro 
de Socorro por el doctor Veulens, este 
facultativo certificó que presentaba una 
herida contusa en la frente, con fractura 
del hueso de dicha región y abundante 
hemorragia. 
Suárez, presa de agudísimos dolores 
que lo hacían quejarse horriblemente, fué 
llevado en la ambulancia al Hospital, don-
de ingresó. 
Practicando investigaciones sobre este 
suceso los vigilantes 11 13, Vázquez y 
Echevarría, fueron enterados de que el 
menor Suárez fué herido por una pedra-
da que salió de un grupo formado por loss 
El movimiento veteranista del 
PUbâ a e1 ?s meses de verano Gijón viene a ser así como una prolongación de la 
'ion. i _ "lismo modo que en otras ¿pocas la Habana es u'ia prolongación de 
N ^ colonia asturiano-cubana lien:', totalmente la actualidad social. Todas 
, Banc,,„ amiffas, y la anchurosa y elegante calle de Pí y Margall, la calle de 
al e es una de las arterias de aquella amable ciudad asturiana que más en-
LOS CANCIUERES 
E l señor Presidente de la República ha 
firmado los ascensos, traslados y nombra-
mientos de Cancilleres que a continuación 
se expresan: 
A S C E N S O S 
Luis Duany Griñán, Canciller la . para 
Alemania. 
Vicente Bravo de León, Canciller l a . 
para Hamburgo. 
Luis González Moré, Canciller l a . para 
Newport News. 
Arturo Potts, Canciller la . para Santo 
Domingo. 
T R A S L A D O S 
Julio Domínguez, Canciller la . en Saint 
Nazaire. 
José Manuel Gonzálev:, Canciller l a . 
en Montreal. 
Erasmo Pellés, Canciller la . en Tam-
pa. 
Lorenzo P. Novela, Canciller l a . en 
Coatzacoalcos. 
A. Loinaz del Castillo, Canciller la . en 
Hamburgo. 
Mario Fernández de Lara, Canciller 
la. en México-Legación. 
Bartolomé Carrillo, Canciller l a . en Vi-
go. 
Meyer Stern, Canciller la . en Phor-
zehein. 
Joaquín V. Ledesma, Canciller la . en 
Tampico. 
Miguel Llacer, Cancille'- l a . en Mobila. 
Antonio Estalella, Canciller l a . en Vie-
na. 
Enrique Guiral, Canciller la . en Pana-
má. 
Alfonso Pons, Canciller la . en Colón. 
Raoul Capablanca, Canciller l a . en 
Berlín-Legación. 
Eugenio Freyre, Canciller la . en New 
York. 
Alfredo Hidalgo Gato, Canciller 2a. en 
Chicago. '1 i 
Enrique López, Canciller la . en Vera-
cruz. 
NOMBRAMIENTOS 
Manuel Velázquez y Blanco, para Can-
ciller la . en Barcelona. 
Rafael Verdejo y Hernández, Canciller 
la. en Lisboa. 
Sergio de la Villa, Canciller la . en Mel-
boui-ne. 
Julio F . Berndes, Canciller la . en Sant 
Petersburgo. 
Ursulo Doval, Canciller la . en Belfast. 
Manuel Puncet Boudst, Canciller la . en 
Oporto. 
Juan Abelend, Canciller la . en Maya^ 
guez. 
Julio César Garrido, Canciller la . en 
Halifax. 
Leonoldo. Ddlz y Ruiz, Canciller la . en 
New York. 
Guillenno Paterson y Bausá, Canciller 
la. en Barcelona. 
Gonzalo Arias y Carvajal, Canciller la . 
en Barcelona. 
Joaquín Villalón, Canciller la . en Glas-
gow. ^MP^ 
Guillermo Espinosa, Canciller ' l a . en 
Liverpool. 
Camagiiey 
Carta abierta al general Núñez . 
(PASA A LA PAGINA 6.1 
Publicó el D I A R I O D E L A MARINA, 
con más detalles que ningún otro perió-
dico, la idea, el alma del movimiento polí-
tico que han iniciado los veteranos de Ca-
magiiey. E l culto redactor señor Carlos 
Martí supo manifestar toda la grande 
idealidad ,todo el nobilísimo empeño, todo 
el purísimo ensueño que guía en sus actos 
al doctor Manuel Ramón Silva, hombre cu-
yas acciones tendrían la sublime grandeza 
y la sugestiva irrealidad de las hazañas 
del caballero de la Mancha, si para suje-
tar en tierra sus pensamientos, su amor 
apasionado a un ideal de perfección, no 
poseyera una inteligencia cultivadísima y 
un saber que da tan grandes y profundas 
raíces a su ciencia como elevedás y fron-
dosas son las ramas de su corazón. 
Todos saben que fué él quien, redactó 
el manifiesto de los veteranos de Cáma-
güey, manifiesto en que se llama a todos 
los hombres de buena voluntad, cualquie-
ra que sea su relación pasada para con la 
patria, sobre todo en los momentos en que 
se hace difícil aclarar y en que nadie pue-
de asegurar que el enemigo lo era por 
desamor o por cariño a esa misma patria 
cuyo porvenir dividía a sus hijos. Y se 
llama a todos en este manifiesto para que, 
dejando a un lado toda clase de ambicio-
nes personales, se agrupen en un partido 
político que en el momento de las eleccio-
nes tamice a los candidatos de uno y otro 
lado y haga una candidatura mixta que 
pueda ser llamada nacional. 
E l general Núñez contestó por medio de 
las columnas de ese diario lo que creía 
oportuno y patriótico manifestar a los ve-
teranos de Camagiiey. Y ahora le replica 
el general Vega, Presidente del Centro de 
Veteranos de esta. 
L a carta del general Vega es todo lo ca-
riñosa que puede ser, yendo dirigida al 
general Núñez, persona vista con gran 
simpatía por los que fueron y los que no 
fueron sus compañeros en la guerra. 
L a réplica del general Vega ha sido ya 
publicada en algún periódico local. 
Ignoro si ha sido enviada directamente a 
ese periódico y me creo en el deber de re-
mitirla, po?- haber sido, como indioué va, 
el DIARIO D E L A MARINA quien "ha 
fiado luga'- a la carta del general Nuez, 
con sus publicaciones acerca de la marcha 
del movimiento veteranista 'c aquí. 
Dice así: 
Camagüey. Junio 5 de 1.914. 
Mayor general Emilio Núñez. 
Habana. 
Mi querido amigo y compañero: 
E n mi poder su atenta, fecha 1 del ac-
tual, recibida en la tarde ae ayer, y de IÍÍ 
cual conocía por haber sido publicada <:on 
anteriondad en la prens'i da esa capió?,' 
Toda vez que usted ha creí.io copvenion 
te Ú;L\ a Ir* publicidad 'a citada carta ló-
gico y natural es que lu contestación q¡io 
a ella le de sea en idéntica forma, máxi-
me cuando son de necesidad ciertas expli -
caciones, para conocimiento de quienes ha-
yan leído la suya, que aun cuando BÓIO 
encierra una particular opinión, tiene peso 
bastante, si bien el contenido de nuestro 
manifiesto es el sentir de muchos. 
Analizada la suya, • creemos oportuno 
consignar los siguientes extremos con re-
lación a la misma. 
Qeu si bien es cierto que "la base funda-
mental en que descansa la unión de todos 
los veteranos de la República en asocia-
ción, es su declaración terminante y clara 
de que no harán política partidarista," 
más cierto es aún que la política ha venido 
socabando de tal manera la base en que 
descansa o debía descansar esa unión, que 
la vida de la asociación se ha hecho tan 
lánguida, que en ocasiones parecía llega-
da la hora de su extinción, pues entendían 
los veteranos "liberales" que no cabían 
donde los veteranos "conservadores" y vi-
civersa: división ésta que fué ahondada 
cuando se llegó al extremo de hacer re-
comendaciones dentro de la colectividad 
veteranista, para la elección de entidades 
que figuraban como candidato de determi-
nado partido político. 
' Que la campaña de hace cerca de tres 
años, de la que he de confesar fui deci-
dido defensor, e sidéntica a la que empren-
demos los veteranos de Camagüey, de "cu-
banización y moralización," si bien con las 
ventajas de la experiencia que aquella noa 
legara, relegando a un lado la forma en 
que se nos presentara, cual "modernos gi-
rondinos," como portadores de la "soga 
ensebada" que habríamos de aplicar al 
cuello de aquellos que "no pensaron cual 
pensáramos nosotros," y si "aquella cam-
paña no fué la obra de un partido políti-
co," menos lo es esta en que sólo pensa-
mos en el bien de la patria, sin ocuparnos 
para nada en las ventajas personales que 
podría, repoi-tarnos el actuar como miem-
bros de esas agrupaciones. Esta campa-
ña tiene sobre aquella otra la ventaja dé 
que "no es" exclusivista, pues en ella pue-
den actuar todos los cubanos de buena fe 
amantes de los ideales que persiguiera 
Martí, en tanto que de la campaña vete-
ranista sólo cabían los que podían osten-
tar el título de tales, y sabido es, por des-
gracia, que ellos resultamos los menos en 
el país. 
E s mi opinión oue nara seguir unidos 
por "los lazos fraternales del compañeris-
mo m 1a gran obra de consolidar la Re-
púHica." es preciso prescindir de nuestras 
opinioneF nolíticas y subordinarlas a la 
conveniencia de la Asociación. Con eso, yo 
enh'̂ ndo qne nr» se empeaueñece nuestra 
condición de veteranos, núes lo que nos-
otros emprendemos no es una campaña 
de asniraciones personales, no; éstas, eo-
mo n'-ted di""e. nodría^os verlas coronadas 
^n *>! ser^ f̂, los partidos nolíticos—como 
las han vistó coronadas ya muchas rom-
nañeros—"oro n«rnv'+ame qne le difa one 
la influcncir -—• nos nlJ--. -radila-
ción 'una posición conquistada políticamen-
menores Justo Himely, Ricardo Pérez y 
el pardo Amado Quintero, quienes se 
diaron a pedradas al salir de uñ baile de 
ñáñigos, que se celebró en Caridad ca.'d 
esquina a Velázquez/ 
Estas manifestaciones las hizo también 
un tío del menor Suárez, nombrado Ca-
milo Suárez. 
Informa un colega de Matanzas que se 
presentó en la Jefatnra de Policía el se-
ñor Daniel Llima, vecino de Manzanedá y 
Milanés, acusando al señor Mariano 
Sotolongo, vecino de San Juan de Dios, 
de haberlo agredido, faltándole al respe-
to que como superior le debe. 
E l señor Lima, desempeña el cargo 
de jefe de Inspectores de la Aduana, en-
contrándose el señor Sotolongo a sus in-
mediatas órdenes. 
Poco tiempo después, compareció tam-
bién ante la misma Jefatura el señor Ma-
riano Stoolongo, que presentaba varias 
pequeñas lesiones que le fueron curadas 
en la Estación Sanitaria, y de las cualea 
acusa al señor Daniel Lima, que según 
dice, se las causó con la culata de un re-
vólver. 
Según la versión circulante, añade el 
colega, ha motivado este desagradable 
hecho un expediente que se le mandó a 
formar al señor. Sotolongo, por orden 
del señor Lima. Y al formular su escrito 
de descargo el referido señor acusa en él 
al señor Lima, no sabemos de qué irre-
gularidades. 
Dicho escrito lo-entregó el primero al 
segunda en la tarde del sábado, exigién-
dole el correspondiente recibo. Y ayer 
cuando Lima entregaba dicho recibo a So-
tolongo, fué que se produjeron los he-
chos de que nos ocupa. • 
"Lamentamos la ocurrencia, comenta 
el colega, por tratarse de dos dignos y 
probos empleados, que gozan del general 
aprecio." 
E n Sancti Spiritus les fueron practi-
cadas en el depósito del cementerio ias 
autopsias a los cadáveres de Juan Raho* 
la y Pérez y Marcelino Ramírez y Ma« 
chado. 
E l primero se suicidó y el segundo fa-
lleció a consecuencia de la caída de un 
árbol en el Rincón de Guayos, donde re« 
sidía. 
E l suicida Juan Rahoda se suicidó en 
la casa número 1 de la calle de la Ohr.aj 
domicilio de Juan Gómez, a donde acos-
tumbraba ir muy a menudo. Se ahorcó 
del techo del escusado. Tema 23 años de 
edad. 
Hace menos de un año que el joven 
Rahola había contraído matrimonio eco 
la señorita Narcisa Castellanos. 
Ha sid.j muerto el empleado dei cen-
tral "Teresa," Emilio Mena, ignorándose 
quién es el autor del homicidio. 
El divorcio en 
Santiago de Cubó 
Un debate en el teatro Oriente 
Santiago de Cuba, 11 
Anoche en el teatro "Oriente," colma 
! do de público, entre el que figuraban nu-
l merosas y distinguidas familias, se efec-
': tuó el anunciado debate sobre la palpitau-
tc cuestión del divorcio. 
¡ Hablaron en contra el Dr. Eguilor y el 
| Ldo. Valencia y en pró la doctora señorita 
i Quesada y el Ldo. Bravj Correoso, qui» 
i hizo el resumen y presidió el acto, 
j Por indisposición de salud no pudo 
; concurrir al debate el doctor Heriqucz 
Ureña. 
j E l acto, que terminó como a las once 
y media, fué una elocuente manifestación 
de cultura y de amplia toleraiKta mo-
derna, pues hubo mutuo respeto pana, to-
das las ideas y los oradores contendien-
tes cambiaron entre sí fraacs de cortesía 
y elogio. 
E L Corresponsal, 
Estado 
(PASA A LA PAGINA Z.) 
V I S I T A S 
Les Mindetroa de España y Francia y 
el Encargado de Negocios de China, vi-
| sitaron esta mañana, separadamente, al 
i becrctano de Estado, 
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A C O T A C I O N E S 
LOS H E R O E S 
L a sesión de la Cámara, dé ayi>r do-
jó Una dolorosa impresión en uuesti'O 
espír i tu, E l señor Eervara í n é comba-
tido por el señor Pino y por el señor 
Sagaro; el señor Ferrara , fué acusado 
de clerical ; el señor Forrara defendió 
a los " reaccionarios. L a palabra vi-
ril y sonorosa del señor Bartolomé, li- ! 
i » jo solemne y arrogantemente: 
I * — E l señor bVrrara se presenta hoy | 
coítio nuestro enemijro. . . 
Esto lia desconcertado a la Repúbli- i 
ca. ^r paj?a hacerlo más grave, el seño;* | 
Sagaró dijo también : 
—.Muchos representantes han cscu- j 
citado la voz insinuante del clero. 
No hay quien admire al señor Ba» 
garó con más sincero entusiasmo que 
nosotros. Lo hemos probado repetida*; 
veces. Decía Enr'r.son (pie ser grande 
implica ser incomprendido; nosotros 
' , liemos dicho que ser incomprendido, 
implica ser grande, para poder hae^r I 
grande al señor Sagaró. Sin embargo, 
nos apena que un bonibre de este •vi" 
maño se haga cargo de este género de 
rumores. A nosotros se nos ha dicho 
que el señor Sagaró bailaba la rumba 
snenien íamente y aunque esto proba-
ran una compenetración íntima entro 
el representante y los nue le eligieron, 
nosotros protestamos indignados d • 
' que se nos dijeran esas cosas. 
X o ; no debe imaginarse; eb señor Sa-
garó que el señor F e r r a r a oyó la voz 
del, clero. E l señor F e r r a r a es amigo 
de San Ignacio de Loyola. pero no tie-
ne relaciones con los curas. Si ahora 
. c a m b i ó de opinión en lo qi.ie atañe al 
•"divorcio, debióse seguramente al úl-
timo discurso del señor Pino a favor do 
<<; esta reforma. Xo hay otra expl icación 
posible. Nosotros, lo preveíamos-, noso-
tros esperábamos que el señor Pino hi 
eiera una apología larga, larga, larga, 
del divorcio, en la seguridad de qn-' 
convencería o la Cámara de aue el di-
vorcio era vuia cosa atroz. Por dé.>" 
gracia, el señor Pino no habló todo lo 
que era de desear; no defendió esta 
conquista de la civil ización con todas 
-las razones que se. le pueden ocurr'r 
a un hombre como él, y solo el señor 
^errara, que es persona de talento, :-•:< 
convenció de que esta ''conquista" re-
sul tar ía una calamidad. Un poco nris 
que el señor Pino hubiera desarrolla-
do su tema, y los antidivorcistas bu-
biéramos conseguido un triunfo me-
morable. He aquí, precisa y terminan 
te la razón de nue el señor F e r r a r a 
confiese ahora que el divorcio es un 
mal, que la mayoría del país cubano 3S 
católico y que por consiguiente, noso 
tros interpretamos los sentimientos de 
la mayoría del país y la Cámara faltó 
a sus obligaciones. 
. Reconocemos, sin embargo, que po'1 
mucho que hablara el señor Pino, siem-
pre persistirífin en la Cámara dos voto^ 
a favor del divorcio: siempre queda-
rían dos corchos que flotarían sobre bis 
olas, en todas las tempestades: el cov 
cho del. señor Pino y el del señor Sa-
garó. Los caracteres de acero son asi : 
pttéden romperse, pero no pueden do-
blarse; se mantienen siempre firmes: 
son rect i l íneos; son héroes. Si alguna 
vez han sido sacristanes, ban sido S9 
eristanes anarquistas. E n medio . d'd 
desquiciamiento g$nerál, cuando todo 
se hunde en el abismo, es nn con su e'o 
que conforta el .ánimo el tropezar co i 
bombres de esta clase. E l señor Saga-
ró y el señor Pino no tie^-Mi más oue 
una idea; el día que esa idea les fp.lta-
ra, les parecería que quedaba vacío su 
cerebro: los parecería aue les faltaba 
todo, incluso los cuatrocientos pesos o* 
la Cámara. Por eso la defienden con fo-
crosidad; por ê o no comprenden qu1 
baya hombres que boy opinan de un 
modo y mañana do otro. 
Y por eso nosotros admiramos, cada 
d ía con mavor sinceridad, a estas dos 
inconmovibles columnas de la Cámara, 
y protestaremos con toda la energ ía 
que nos caracteriza si mañana se le 
ocurre al señor F e r r a r a recordar aque-
lla frase celebérrima :- -Solo los "ge" 
nios'' no cambian de opinión. 
Porque ironías, no; no seamos bo-
bos. . . 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y .pigo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ea 
tarros y pulmones. D e p ó s i t o : Angel 
F e r n á n d e z , Sol ló1 / ; . . 
i 
BIEN CONOCIDA DEL PU BLICO POR SU RIQUEZA EN CREMAS 
ARTICULO NUi-VO EN EL MERCADO Y QUE VIENE A LLENAR UN VACIO PORQUE ES LECHE PURA EXTRAIDA DE UN GANADO EXCELENTE, ESTERI-LIZADA DESPUES DEL ÜRDEFÍO Y ENVASADA INMEDIATAMENTE DESPUES DE ESTA OPERACION QUE ES LA UNICA QUE LIBRA A LA LECHE DE GERMENES MALIGNOS. 
J N C A H i ESTADO AL A L C A N C E DE L A S M A D R E S 
Y DE L A S P E R S O N A S QUE GUSTAN DE L E C H E 
F R E S C A UNA L E C H E TAN PURA Y NUTRITIVA 
) !a L E C H E NATURAL E S T E R I L I Z A D A marca L E C H E R A 
LA LATA DE LECHE NATURAL ESTERILIZADA LLEVA LA MISMA ETIQUETA DE LA DE LECHE CONDENSADA "LA LECHERA", PERO EN 
C O L O R E S . 
t i e n d a s de V I V E R E S , b ien s u r t i d a s P í d a s e en t o d a s 
es 
«¿urai J 1 1 D E i 
El movimiento vete-
ranlsla del Camagliey 
SUICIDIO 
"Saavedra," en r " 
uerto ayer José pa?a Bl 
la, de 'AH 
E n la finca 
ca, apareció m  
tural de Españ , 38 años,' m 
ciño de la fonda sita en Gei'vas;eno 
Junto al cadáver fué hallad 
38, 
D o n J o s é A . C o m i d a 
De regreso del balneario de San Diego 
de los Baños, hállase nuevamente entre 
nosotros, con su distinguida familia, el 
señor don José A. Cornide, rico comer-
ciante de Santa Clara, una de las perso-
nalidades de más brillo entre la Colonia 
Española de aquella ciudad. 
Bien venido. 
D o n L u i s D e d i o t 
Aramia, Sánchez Carta, Rovirosa, los 
Veteranistas incansables; haced coro al 
doctor Maza y Arfóla; ahí sí tenéis una 
oportunidad de demostrar, de manera 
írimpáticu a todo el paío sensato, vuestra 
«éyoción al culto revolucionario; así po-
déis, sin sembrar desconfianzas ni revi-
vir rencores, servir a les mártires super-
vivientes de la libertad de la patria. 
E l señor Maza y A.-tola ha propuesto 
al Senado que, ínterin dure la inmoral 
Lotería, una ley prohiba que las colectu-
Tías puedan ser repartidas entre los com-
padres de los personajes y agentes electo-
Jales de los políticos; sino que se reser-
ven a los patriotas ancianos o impedidos 
de. trabajar y a las madres y las viudas 
de los que, dando a Cuba su vida, dejaron 
en orfandad y desamparo a Tos suyos. 
Muchas veces he dicho algo de esto en el 
DIARIO D E L A MARINA. Yo no sé ya 
en qué lenguaje decir que si la Lotería le-
gal ha de subsistir, a lo menos que con 
sus sobrantes se hagan obras de justicia 
y amor, «• no se favorezca el agio de los 
acaparadores ni se paguen las deudas do 
'os personajes. Lo que, al pueblo pobre se 
extrae con la sugestión del premio de 
^Lotería, a aliviar al pueulc que sufre con-
_ tribuya. Propone también el batallador 
legista que la Renta no gaste en perso-
nal sino lo indispensable, con plantilla fi-
ja y previamente autorizada por el Con-
-greso. Y que los sobrantes, que entonces 
SSrán de importancia, se dediquen al pa-
?o de las pensiones acordadas y que se 
acuerden para los huérfanos de la patria. 
Esas pensiones pesan hoy sobre el teso-
ro general y son tantos que se dificulta 
conceder otras. Entóneos serían atendi-
das las deudas de honor que ellas pagan, 
y aliviado el Tesoi-o en sus ingresos legí-
timos se podría atender a. obras de utili-
dad general y al amparo de ancianos y 
huerfanitos del resto de la población. 
Aranda, Rovirosa, Sánchez Carta: ahí 
del deber vuestro, hermoso deber. 
* • • 
Eduardo Dolz llamó la atención, y algu-
nos colegas comentaron sus observacio-
nes, porque un día, de treinta y tres de-
funciones en la Habana, diez y seis fue-
ron de niños menores de tres años, y por-
que todos los días de estvi verano la mor-
tandad de criaturitas, conformadas para 
la vida, es excesiva. 
Hace diez años que el DIARIO D E L A 
MARINA viene llamando la atención de 
los doctos hacia el serio problema. E n es-
ta sección periódicamente apelamos al pa-
triotiemo de los inteligentes y a la acción 
tutelar de los gobiernos, y siempre sin 
fruto. Esas Cámaras quo hacen cuestión 
de honor disolver el vínculo matrimonial, 
I porque unos cuantos personajes necesitan 
\ legalizar su situación doméstica, que ellos 
i mismos dejaron descomponerse, esas Cá-
j maras no han atendido al grave mal, dic-
j tando medidas que mejoren la vida de las 
! clases proletarias, abaraten las subsisten-
I cias, creen y sostengan hospitales de ni-
ños y propaguen, hasta lograr una con-
vicción general, la necesidad • de cientifi-
car la crianza de esos "rifantes, que, se-
gún frase del insigne Guyau, constituyen 
el tesoro más grande y más legítimo de 
las naciones. 
Por eso nosotros aplaudimos con calor 
las creches y los dispensarios. Por eso 
enalter-cmos y amamos a los benefactores 
como Delfín, Tamayo, Valdés, etc., y a las 
nobles matronas, a las damas cristianas 
y puras que de los desvalidos cuidan; por 
eso a las monjitas que crían y educan ni-
ños que el abandono y la miseria arrojan 
al arroyo, rendimos todos los homenajes 
de nuestra simpatía, aunque los necios 
nos acusen de retrógadoa. 
Problema grave es de la alimenta-
ción en los primeros años de la vida. Pe-
ro cuando las madres son, generalmente, 
i fuertes y sanas mujeres, individuos de 
• una generación robusta y bajo un clima 
j fortificante viven, el pi-oblema se simpli-
! fica. E n los trópicos,- donde, el desgaste 
dé energías físicas es Ir.r.to y tan cons- ' 
i tante, las dificultades se multiplican. Y , 
las criaturas nacen delicadas, pvedispues- , 
tas, no obstante su apariencia normal, a '. 
contraer dolencias mil; entre éstas la más ' 
frecuente; el desarreglo de las funciones 
| digestivas. L a enteritis de los países cá- i 
lidos; las infecciones intestinales más te- ¡ Hemos tenido el gusto de saludar a 
naces, hacen presa de nuestra niñez, y la í nuestro particular amigo D. Juan Cre-
diezman, y a los que no matan suelen de- j hueras quien llegó ayer de Manzanillo, de 
jar enclenques y con diátesis marcadísi- i Pp.so para Barcelona para cuya gran ca-
ma; candidatos eternos del lecho y del ce- i pital embarcará próximamente, 
menterio.. 1 Le ratificamos nuestro testimonio de 
L a población cubana podría duplicarse consideración 
cada cuarto de siglo, sin grandes corrien-
tes migratorias, como crecieran todos los 
niños que la fecundidad maternal echa al 
mundo. Pero cuando es lo común que de 
cada seis animálculos fecundados hayan 
nacido completas cuatro criaturas y de 
las cuatro hayan matado dos las diarreas, 
la difteria, la escarlatina, y de las dos 
Hoy embarcó pai'a los Estados Unidos, 
con objeto de pasar el verano en sus mon-
tañas, re reputado arquitecto don Luís 
Dediot, inspector facultativo de las obras 
dê  construcción del edificio social Úéi 
"Casino Español.'' 
A despedirle concurrieron muchas 
sus numerosas amistades. 
Lleve feliz viaje. 
D o n J u o r ) C r c h u e r a s 
(VIENE DE Li* PAGINA 1.) 
te, hemos podido pesar en las decisiones 
de los gobiernos; mas la masa revolucio-
naria, el modesto oficial, la clase o el̂  sol-
dado, el hombre pobre que se sacrifico co-
mo todos y quedó sin recursos y que no 
ha tenido la suerte de ser cacique de su 
partido, ese, a título de veterano, no puede? 
¡aspirar a nada, y precisamente el obje-
to de nuestra institución—según lo entien-
do yo—y el fin de nuestra campana, es 
proteger a ese elemento, no para que se le 
convierta en "clase privilegiada," nada (Je 
eso, sino para que dentro de un pueblo 
esencialmente republicano y democrático, 
donde todos, hasta los antiguos ene-
migos se consideran con derecho a as-
¡ pírar, lo tengan ellos también. 
Cierto, muy cierto es que "si los vetera-
nos, en cualquier tiempo, cometiesen el 
error de convertirse en un partido políti-
co, el resto del país nos juzgaría de ma-
nera desfavorable, porque sospecharían, 
(cual ocurrió cuando la campaña vetera-
nista y la historia no debe repetirse)_ que 
queríamos hacer de la República patrimo-
nio exclusivamente nuestro," y entendién-
dolo así los veteranos de Camagüey, es 
por lo que hemo sresuelto actuar en la for-
ma en que nos -proponemos, ello es, agru-
pando a los veteranos todos de la provin-
cia, "sin distinción de matices políticos," 
para proceder a la selección de aquellos 
candidatos designados para ocupar pues-
tos electivos, sin que para nada tengamos 
en cuenta el partido oue los proclame, y sí 
sólo sus condiciones de patriotismo y mo-
ralidad reconocidas. He ahí en síntesis, 
el programa con que los veteranos y de 
más elementos con que nosotros coopera-
mos, habremos de ir a las urnas en las 
elecciones de Noviembre; programa que 
ha sido acogido con beneplácito en esta 
i provincia y en nuestra hermana de siem-
pre en aspiraciones y sacrificios, la alti-
va región oriental, así como en otros mu-
chos lugares de la República, y que podrá 
ser combatido únicamente por quienes de 
seguro no cuentan con "lastra"' propio 
bastante para m a n j e n f í e a "floto,'' y tie-
nen que esperar'.o todo del "oleaje" de la 
política. 
Conocido que hubiera sido por usted es-
te nuestro programa actual, de seguro que 
sus observaciones tendieran a que persis-
tiéramos con fe en nuestro noble empeño, 
brindándonos su patriótico y desinteresa-
do apoyo, cual siempre lo ha hecho en to-
do aquello que tiende al sostenimiento del 
ideal. 
¿ No es de creerse que con ese progra-
i ma tendremos derecho de pedir al país 
I que nos secunde en esta labor, en la oue 
de seguro deberán estar empeñados todos 
sur? habitantes? 
Reconozco la lealtad y sinceridad que 
envuelven sus observaciones, nacidas al 
calor del afecto que le inspiro, pero puedo 
asegurarle que antes de emprender este 
camino (nuevo "vía-crucis" si se quiere) 
hemos meditado lo bastante, mirando sólo 
por el bien del país, toda vez que lo me-
nos que podremos conseguir y me parece 
que ello sería bastante, es que los partí-
dos políticos, teniendo en cuenta nuestra 
manera de pensar, no postulen candida-
tos sino a individuos que reúnan las con-
diciones necesarias como cubanos y de 
probada moralidad. 
Hechas estas explicaciones, no dudo que 
usted rectificará el concepto que nuestros 
propósitos le merecieran y convendrá en 
que lejos de "retornar al pasado en aue 
i vivíamos disgregados y sin contacto." 
j nuestra labor altamente patriótica nos da-
I rá mayor cohesión, como viene resultando 
ya, y estrechará los lazos dft afecto enti"e 
los que hicimos la independencia y por so-
bre todas las conveniencias particulares 
debemos tratar de consei*varla. 
Aáí lo espera su siempre adicto amigo y 
compañero. 
• Javier D E L A V E G A . 
vólver sistema Smith, calibre 
cápsulas disparadas. 
Reconocido el cadáver por ei 
Cueto, certificó que presentaba doctot 
rida de proyectil de arma de f,, ê-
pequeño calibre, situada en la re 'g0 ^ 
sal, teniendo alojado el proyecti?0" na" 
base del cráneo. 1 la 
E n las ropas del suicida fué 
una carta en la que el suicida le 
Juez que se priva de la vida nm, e al 
aburrido. 
E l cadáver fué remitido al NP 
mió. 
D E S A P A R I C I O N 
María Terrier San Germán, ved,,,, . 
Neptuno 241, denunció que su aV' 
Ana Rosa Castañer, la cual tenía a 
abrigo, ha desaparecido de su doirnVr1 
temiendo que le pueda ocurrir alguna i 
gracia. cle5-
c o n v e n i e n c i a 
y s e g u r i d a d 
E n esta época es cuando se viaia 
y por consiguiente todo el que se em' 
barca necesita comprar ya joyag Q RE. 
lojes. S i es reloj, se impone uno m$ 
ofrezca g a r a n t í a absoluta, así como 
elegancia, para eso, antes de ir a nin-
g ú n establecimiento, hay que visitar 
el a l m a c é n depós i to de Joyería fina 
con brillantes y sin brillantes corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
Mart ínez , Mura l la 27, altos. En est-
alma cen l undado hace 25 años, ej 
donde se reciben los relojes que 11?,. 
van las mareas A B 0 y Caballo de 
Batal la , fábr ica suiza fundada hace 
¡ ¡ 144 a ñ o s ! ! Estos relojes son de 
rant ía absoluta, porque sus máquinas 
son de prec i s ión montadas en rubíes 
observadas al minuto antes de salii 
de la fcábrica. L a s hay de todas for 
mas en oro 18 kilates, plata niellé con 
incrustaciones de oro;, de metal blan-
co y de acero. 
H a y a d e m á s los afamados réíojes 
de Roskopf, marca F . E . Roskopf d 
Marcelino Mart ínez , formas elegante? 
garantizadas, propias para obreros 
son fuertes y de hora fija. 
E n Joyas hay cuanto se desee para 
señoras y caballeros. 
Mural la 27, altos, a lmacén depósi-
10 de J o y e r í a y Re lo jer ía 
E l d í a 13 es s á b a d o , 
S A N A N T O N I O . 
C o m p r e l o s r e g a l o s que 
t e n g a q u e h a c e r e n 
í i o s m 
G A L I A I t i O , 7 3 , 
L a C a s a d e l o s r e g a l o s . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
c. 2598 2-11 
A L I B ! 0 





C U R A R E U M A S F A U S T O 
, ( S E C R E T C J INOia) 
GARANTIA ABSOLUTA D£ HACER DESAPARECER EN «N 5DL0 
OIALOS DOLORES REUMÁTICDS.LUMBAGO,CIÁT!CA,MLDR 
DE IJADA Elfr ¿!f £MOROGUERIASrBm̂ _ 
a-
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Munícli 
S O M D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los quo tienen pretiii»ooi¿n por ostea marcos, oonoumen 2 0 m ü l o a e s 
do beteiias por a ñ o . 
Obtuvieron medallas do ORO on los Exposioloneo de Rútalo y Soinfi 
Louls, Estacioa Unidos. 
CONSTITUYEN DSA BEBIDA MUY SAWA Y ESTOMACAL, 
TOMELAS GOMO REFRESCO Y EW LAS COWIDAsT ^ 
F C T N O A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A W O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
BUEN COSTO. ELEGANGI 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E s lo que tienen cuantos compran sus 
trajes en los populares almacenes del 
"Bazar Inglés," Aguiar 94 y 96 o en su 
una esté linfática, venrruda, amarillenta I sucursal, San Rafael 16 y 18. Esos trajes, 
y canija, /.cuántos siglos se necesitarán | ac'em*is de ser elegantísimos, son durade-
y cuánta defensa luego del organismo hu- rüs y económicos, 
mano, para que Cuba pueda multiplicar 
por sí misma su población ? 
E s incalculable el caudal de energía que 
nos lleva la muerte, particularmente ca-
da verano. E l petróleo crudo, los mosqui-
tos, la tela metálica, el gas cianhídrico, 
todo eso, hasta las ratoneras inclusive, 
¿qué significa ante la horrible estadísti-
ca de los niños de menos de cinco años 
que los sepultureros enterran ? 
L a bubónica, terrible bubónica, peste 
traidora, ha matado en dos meses ti-es 
personas; la escarlatina ha matado tres-
cientas: hay diferencia. Las infecciones 
intestinales, tres mil; es escandaloso. 
¿Que la Sanidad ha contenido a la bu-
bónica, la ha acosado, la ha vencido ?. . , 




La exclusiva de la casa Paíhe en poder de Santos y Artigas. 
*. *^*S?SF<£&SS&£ !9U:. Una circular interesante. 
Distinguido señor y armgo: 
"Anuncien exclusiva Pathé firmado | 
contrato. Artigas."—Así con el laconismo 
del cable recibimos esta noticia de núes- i n"llslon ^ n importante como las anterio-
J . N. A R A M B U R U . 
E L ENCANTO acaba de recroir las nue-
ras formas de corsés Bou Ton. para ta 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por ceñontas. Gallano y 
F^a Fiafael. 
J 
DAN EXITO Y FELICIDAD 
Cuando se tienen pocas fuerzas, cuan-
do la impotencia ha dejado honda huella 
y el vigor falta y la energía ha disminuí-
do, en una palabra, cuando se es impoten-
te, tomando las pildoras vitalinas se re-
nuevan las energías, reverdece la fuerza 
I y se triunfa en las lides del amor. 
Las pildoras vitalinas, son ideales para 
i la cura de la impotencia, cualquiera que 
sea su causa, el joven gastado, el viejo 
vencido, so harén fuertcñ, tomando las píl-
| doras vitalinas que so venden en su de-
j pósito E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas. 
tro socio en París y antes de recibir car- I 
ta con detalles nos apresuramos a tras- ' 
ñutírsela a usted, porque es una noticia | 
de suma importancia para el desenvolví-
miento del negocio cinematográfico en ! 
Cuba. Estamos seguros de que no se ocul- 1 
tará a su suspicacia que la marca Pathé j 
en nuestras inanes será un gran factor j 
de ayuda para el exhibidor, máxime abo- | 
ra que ese fabricante está haciendo alar- i 
des de su inmenso poderío. 
Alguien que se entei-ó de nuestras ne-
gociaciones con Pathé, echó a correr la | 
i noticia de que abandonábamos la marca 
| Nordisk. ¡Nada hay m á s falso! Seguimos 
l con Nordisk, y seguimos con Milaho, y 
| seguimos con Celio y seguimos con Cines 
y con todas las mejores películas que en 
el mundo se fabriquen, v si en estos días 
no hemos estrenado películas Nordisk, os 
porque no nos alcanza el tiempo para es-
trenar tanta película como recibimos, y 
forzosamente tenemos que ir dándole en-
trada por turno. 
E n nuestra Circular del día 20 de Ma-
yo próximo pasado, le dimos el título de 
la última remesa que habíamos recibi-
do; después ha llegado la. siguiente re-
embaucador," " L a máquina infernal 
" E l amor no repai'a." Delícu-
E n esta lista no incluimos as P ^ 
las de una, dos y tres partes, de 
les recibimos también una gran 
cía^' • en cl 
Muy en breve vamos a estl'enM0n0po-
Politeama, las grandes oíjras ae vvl ar3-
lio, tituladas: " L a amazona enr!1„ welo-
da," de Celio. L a sensacional serie de! 
dramática de Pathé, "Rocanibole, . 
mismo fabricante las tituladas: ''La 
jer del pueblo" y " E l secreto de ^ tl.an. 
fana," y de Cines, "La princesa e 
la admirable actriz, *™ jera, poi-
ca Bertini. 
Cornó algo excepcional, cstrcn^0VesU" 
"Una excursión por el cráter --.enia-
res: 
Las aventuras del doctor Nicholson, 
Kinografen, 14 partes. 
L a gran audacia, Savcia, 14 partes. 
Master Bot, Eclair, 12 partes. 
L a señorita de los cien millones. Id., 12 
partes. 
E l canto del cisne, Mdano, 8 partes. 
L a tigresa, Kinografen, 8 partes. 
L a hecatombe, Vitagrapb, 8 partes. 
L a novia maldita, Eciair, 12 partes. 
E l ciego, id„ 6 partes. 
Silver Blase, serie Sherlock Holmes, 
id., 5 partes. 
Desde las tinieblas. Itala, 6 partes. 
L a mujer buzo, Vitagraph, 5 partefe. 
E l joven asociado, Standard, 6 pai'tes. 
E l matrimonio de Flot, Savoia, 6 par-
tes. 
La casa sobre e.' ventisquero, Eclair, 6 
partes. 
Kl sistema de doctoi- Goudron, id., 4 
partes. 
De nuestra exclusiva Nordisk, las si- . , 
guientes: "No hay que juzgar por las ! lo más hermoso que hasta alio ' 
apariencias," " E l becerro de oro," "Un presentado en la Habana, 
huésped del otro mundo o el indulto." i Créanos sus afmos. amigos y -j 
" L a sufragista," "Un sairtíG astuto," " E l 1 Sanios y 1X11 
ntas 
hoy 
r i ^ "'cine i -
il sé Vé a l ^ ' P ^ j e práftí^ 
tográfico descender 2,000 pies 
didad por las caldeadas 
terrible volcán. mole5 
Dentro de quince días hemos de darle 
tar nuevamente su atención P^ 
otras noticias importantisimas, : ^ 
terminamos recomendándole ^ gran 
prensa habanera nuestro fec,1 -¿rnirí&ie 
triunfo con la 
exhibición de ia ai' tácu-
película "Excelsior," que es el_ esi ^ ha 
muy 
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S u c e s o s 
L E S I O N A D O G R A V E 
En el Centro de Socorros de Jesús del 
I Monte fué asistido por el doctor Cueto, 
Francisco Clavel Jiménez, vecino de Mar-
qués de la Torre letra B, de una herida 
incisa, como de diez centímetros, en la 
región pectoral, lado derecho, otra en la 
región costoiliaca, de ocho centímetros, 
y otra en el antebrazo derecho, todas 
de pronóstico grave. 
Según manifestó el lesionado, las he-
ridas le fueron causadas en la esquina 
de Toyo por Víctor Girón, vecino de E n -
na 6 A , sin que entre ellos mediara pa-
labra alguna, ni que para ello haya ha-
bido motivo alguno. 
E l acusado fué detenido por el vigi-
lante 359, quien le practicó un registro 
en sus ropas, no ocupándole arma algu-
na. 
Fué presentado ante el Juez de Guar-
dia. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n la casa Corrales 22, donde existe 
el taller de instalación " E l Porvenir," 
propiedad de Antonio Martínez, ocurrió 
un principio de incendio, quemándose só-
lo varias tablas. 
Las llamas fueron apagadas por el ca-
rro extinguidor "Luis de Zuñiga." 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n la esquina de Vives y Carmen fué 
sorprendido esta madrugada, a las cua-
tro, un individuo desconocido que _ abría 
la reja de una bodega que allá existe. 
Al notar la presencia del vigilante 695, 
se dió a la fuga, sin que fuera detenido. 
E N " E L COSMOPOLITA" 
Por sostener una reyerta en el interior 
del café " E l Cosmopolita" fueron deteni-
dos por el vigilante 315, Pedro Pablo 
Echarte y Valcárcel, de Manrique 40 y 
Enrique Taboadela y Pessino, de Manri-
que -10. 
Taboadela, niega que hubo riña, agre-
gando que Echarte lo insultó. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
Yendo montado en una bicicleta ano-
che por el Malecón, Angel Nieto y Ro-
dríguez, de Villegas y Teniente Rey, fué 
arrollado por un automóvil que manejaba 
Juan Ulloa y Ferro, de Prado 3, sufrien-
do lesiones menos graves, y recibiendo 
averías la bicicleta. 
LA NOCHE DE SAN JUAN 
EN "PALATIN 
No se habla de otro tema en la colonia 
catalana que de la fiesta que está orga-
nizando el "Orfeó Catalá" para la típica 
noche de San Juan. Será el único festejo 
saliente que tendrá la popular noche. L a 
directiva del "Orfeó" se reunió anoche 
tajo la presidencia del señor Nicomedes 
Bas y acordó UÍI programa que es real-
mente superior. Volverá a 'reanudarse 
Por una hora la costumbre típica del Sant 
Mus. Después habrá fogatas, concurso 
de trajes típicos catalanes, con premios, 
una gran cena a las doce de la noche con 
un buen menú, concierto vocal en que se 
Jes cantarán a las "niñetas," baile, "sur-
tixa" y otros números sumamente popu-
lares y de sabor del "terrer." E l precio 
es económico. L a colonia catalana disfru-
tará de una gran noche. Daremos nue-
vos detalles. 
LA PESTE BUBONICA 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
No obstante haber sido declarados co-
mo casos "positivos" de peste bubónica, 
por la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas, los enfermos ingresados en " L a 
Purísima" procedentes de la calle de Sa-
lud 89,. la Jefatura de Sanidad no ha 
procedido ni procederá a clausurar nin-
guna manzana del citado lugarj 
Tan solo ,se ha ordenado, y se están lle-
vando a cabo las fumigaciones por medio 
del ácido cianhídrico de la casa en cues-
tión, así como de las colindantes y las 
del ácido cianhídrico de la casa en cues-
ai 137 inclusives, por la calle de Gervasio 
en comunicación también con las caballe-
rizas y patio del establecimiento " L a Ba-
lear." 
Después, serán sometidas a fumigación 
las casas comprendidas dentro de las 
cuatro manzanas, convergentes, en la de 
donde proceden los "pe^tosos." 
S E IGNORA A U N 
Nada ha podido confirmar la certeza de 
la versión aceptada como un hecho de que 
la infección fuera transportada a la ci-
tada panadería " L a Balear" en unos sacos 
de café procedentes del almacén de víve-
res situado en Baratillo número 1. No ha 
pasado ello de ser una mera suposición, 
mejor o peor fundada, pero sin que pueda 
evidenciarse. 
Las autoridades sanitariasestán prac-
ticando las investigaciones oportunas, pa-
ra ver si logran conocer de un modo in-
dudable la procedencia del foco. 
SIN N O V E D A D 
No se ha presentado ni durante todo el 
día de ayer, ni en la mañana de hoy nin-
gún caso sospechoso. 
J U A N F E R N A N D E Z 
E n la mañana de hoy, el atacado Juan 
Fernández, asilado en la quinta " L a Pu-
rísima" dentro aún de la gravedad ofre-
cía bastante mejoría su estado. 
L a fiebre había descendido hasta 38 
grados con 7 décimos y presentaba 102 
pulsaciones. 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 




E l Paso, Junio 11. 
E n su nuevo cuartel general de Saltillo, 
el Presidente Constitucionalista, general 
Venustiano Carranza ha hecho hoy estas 
importantes declaraciones. 
Dice Carranza que bajo ningún concep-
to permitirá que rija orden alguna con-
fiscando las tierras que posean nativos y 
extranjeros. 
Esta declaración es aplicable en primer 
término, a las propiedades de los españo-
les confiscadas por Pancho Villa cuando 
tomó a Chihuahua y a Torreón. 
Agrega Carranza que todos los espa-
ñoles que no tomen participación en los 
asuntos interiores de la república podrán 
regresar a Méjico y reanudar sus ocupa-
ciones, y aquellos que están simplificados 
o ayuden a Huerta, serán expulsados del 
país, pero se les respetaron sus propie-
dades. 
Entre policías y 
huelguistas 
Roma, Junio 11. 
A pesar de haberse dado por terminada 
anoche la huelga general, han ocurrido se-
'rios desórdenes en algunos lugares, resul-
¡ tando de los choques entre la policía y 
I los huelguistas un crecido número de he-
ridos. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legít imo puro de uva 
Municipio 
P R O T E S T A S 
Los señores José Rodríguez y The Mili 
Suply Ca., han presentado protestas en 
el Municipio contra la cuota que se les 
ha fijado a sus establecimientos de bo-
dega y ferretería, -respectivamente, la 
Comisión de Reparto Gremial. 
Estas protestas han pasado al Ayun-
tamiento, el cual como siempre, tardará 
mucho en devolverlas. 
Los concejales se toman muy poco in-
terés siempre por servir a los contribu-
yentes. 
L E P E T I T T R I A N O N 
*!ue es la primera casa de la Haoana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
'o Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
¡441 Jn.-l 
LA CIENCIA SE IMPONE 
L A C I E N C I A S E IMPONE 
E s sin duda una brillante conquista del 
saber humano, la facilidad de proveer a 
los enfennos de medicamentos buenos, 
de rápidos resultados y de positivo bene-
ficio, para dominar primero y vencer des-
pués, haciéndolas desaparecer, todas las 
enfermedades. 
L a neurastenia, enfermedad que pone al 
paciente en la antesala de la locura, en 
la víspera del crimen o del suicidio, ha. 
dejado de ser ya el terrible mal que ate-
rraba y daba pavor. 
A la gravedad del mal surgió el estu-
dio de sus causas y orígenes, y de esos 
estudios surgió el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezobre, medicamento ideal que 
cura la neurastenia, porque actúa tónica-
mente sobre los nervios, los nivela y equi-
libra de fuerzas, haciéndola desaparecer. 
E l elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, cuya eficacia es sorprendente, se 
vende en su depósito E l Crisol, Neptuno 
esquina a Manrique y en todas las bo-
ticas. 
£í matrimonio de 
la hi'ia de Roosevelt 
Junio, 11. 
E n la Dirección de Seguridad han con-
traído matrimonio la hija del embajador 
Mr. Statusiti y el hijo del expresidente 
Roosevelt, con la pompa anunciada en an-
teriores cablegramas. 
H A D E C O L O N I A 
PREPABADAt; s s 
eos hs ESENCIAS 
Snas « s i s 
EXQOaBITA PAtá EL BAffD T EL PAOTEU 
v e n t a : O r o g r u c i i a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
M Doctor JOHNSON: 
2423 Jn.-1 
Nevada en verano 
Madrid, 11. 
E n la Granja ha caído una copiosa ne-
vada, que ha sorprendido a todos. 
Están completamente blancos aquellos 
bellos lugares. 
E l frío ha sido tan intenso que se haít 
tenido que habilitar las estufas nueva-
mente. 
Violento incendio 
San Luís, Junio 11. 
Esta mañana un violento incendio redu-
jo a cenizas la fábrica de productos quí-
micos de la casa Mallink Root. 
Las pérdidas pasan de un millón de pe-
sos. 
Llegada de vapores 
Nueva York, Junio 11 
Hoy llegaron a puerto los siguientes va-
pores: E l "Manzanillo," procedente del 
puerto de su nombre y el "Paloma" de 
Nuevitas. 
Combate en Marruecos 
Melilla, 11. 
E n Matesauz se está librando un com-
bate serio. 
Hasta ahora las noticias que se tienen 
son de que los moros están siendo muy 
castigados. 
En el Senado 
Madrid, 11. 
E l Senado en su sesión de ayer ha apro-
bado un crédito de dos millones para la 
adquisición del Hotel Cas^rta que será 
destinado a la presidencia del Consejo de 
Ministros. E s espléndido el Palacio Ca 
serta. 
Junio, 11. 
S. M. la Reina Victoria ha ordenado 
que las 26.000 pesetas recaudadas en E s -
paña con motivo de la Fiesta de la Flor 
sean distribuidas entre los tres dispensa-
rios para tuberculosos que surten en Ma-




Asimismo se dedicará una parte de lo 
recaudado en las fiestas de la Flor en 
España a la construcción de un magní-
fico sanatorio para tuberculosos en las 
alturas del Guardarrama. 
Conformidad de 
los Delegados 
Niágara. Fallo, Junio 11. 
Asegúrase que los delegados mejicanos 
convencidos de que los federales no pue-
den restablecer la paz en su país, han de-
cidido no oponerse a la pretensión de los 
delegados americanos de que el nuevo Pre-
sidente Provisional de Méjico sea un hom-
bre que simpatice con la causa constitu-
cionalista. 
Dicen que los señores Rabasa, Rodríguez 
y Elguero no han querido discutir este 
punto. 
£/ general Aguilera 
Tetuán, 11. 
Se le ha hecho una magnífica despe-
dida al general Aguilera, quien ha em-
barcado hoy para la Península. 
Paralización en 
Río Tinto 
Huerva, 11. f i f i 
Actualmente ascienden a doce mil los 
obreros que han cesado en sus trabajos. 
E l gobierno se preocupa de esta para-
lización. 
Tratado de Comercio 
Madrid, 11. 
Se está discutiendo el tratado comercial 
con Italia. 
También se ha planteado la convenien-
cia de que España concierte tratados con 
Francia, los Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania que le sean sumamente favora-
ble. Se ha entrado en un período de acti-
vidad económica que ha de redundar en 
grandes beneficios para la Nación. 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L j 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
J u n i o U 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 91% ^ 9 l ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 1 0 9 
C E N T E N E S . . a 5 - 3 0 e r ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 0 
L U I S E S a 4 - 2 4 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 4 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R I S 
BUletes de] Banco Español de ia Isla As 
1% a 2 
Plata española contra oro eepañol 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro espaflol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 105 
Obligacionos primera, hipo-
teca dei Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafíía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 108 115 
Bonos ae ia iiavaaa Elec-
tr'" Railway's Company 
en circulación 100 103 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de ía Ha-
bana . 108 115 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). N 
Id. Hipotecr.rias, Serie B del 
Banco Torritcrial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlo» Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Sa-.tiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidada» Com'fiía de Gas 
«• Electricidad de la Ha-
bana 103 107 
r iréstlt de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . 65 90 
Obligaciones Fomento Ajsrra-
rio garantizadas (en d r -
circulación) 57 sin 
Cuban Telephone Co. . . 50 sin 
Bonos Hipotecarios Corve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 93% 94% 
F«aur.ü Aerícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene^ de Regla L i -
mitada 87% 8 i 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 36 69 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail-^ray's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (Ccnunes) N 
Ijonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). ••« N 
Id. id. Comunes. . . . .< N 
Compañía do Comtruoeio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r imited Po^-er 
Co. Preferidas 101% 101 
Id. id. Comunes 83% S i ^ 
Ferrocarril de Gibara s 
Holguín N 
C a Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . ^ N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubaca N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cub?" T'eiephone Co. (pre-
feridas N 
-'nene Company 
(comunes) 72 78 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomente Agrario (en circu-
lación N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 l l í 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 2(! 
Cárdenas C Water Works 
Company N 
Ca. Puertos.de Cuba. . . 21 60 
Ca. Eléctrica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca, Industrial de Cuba. . . N 
C e r d e e era Internacional. 
Preferida" l í 
Id. id Co annee N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




DE L A S MONEDAS C I R C U L A N T E ! 
O. A 
Centenes. . « » w » 
Latees. . . » . . . . ' 
Peso plata española. . 
40 centavo» plata UL 
20 o«ntaros $^ata kL 








E n Pinar del Río, doña Clotilde Campa 
del Caral; en Matanzas, doña Caridad 
Espinosa de Wicheman y doña Mercedea 
Beracierto de Simprosi; y en Santiago de 
Cuba, don Mauricio Bertot, don Francisco 
Salvador y Calvó, doña Magdalena Cue-
vas, don Salvador Petilón y Candió y 
Electo Martínez y Contieros. 
CURA NEURALGIAS, 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &, &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 3-Jii , 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D Co. 
C R I M E N E N SANTA C L A R A 
Santa Clara, Junio 11, de 1914. 
Secretario de Gobernación. Habana 
E l Jefe de Policía de este Gobierno co-
munica que el vigilante Sánchez Paredes 
informa que a las 5 p. m. de ayer fué he-
rido en el barrio Egidos de este término 
Manuel González, comprador de cerdo», 
por Franc'sco Rodríguez (a) "Vueltaba-
jo;" » 
D I V I S I Ó N : D E Q U A N A J A Y 
A V I S O ^ M J P O R T A N X B 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e d e s d e e l d í a 14 d e l a c t u a l , e s t a C o m -
p a ñ í a a u m e n t a r á s u s e r v i c i o d e t r e n e s d e v i a j e r o s e n t r e l a E s t a c i ó n C e n t r a l y M a r i a -
n a o , l o s q u e c i r c u l a r á n c a d a m e d i a h o r a e n a m b a s d i r e c c i o n e s , d u r a n t e l a s h o r a s q u e 
s e e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n : 
D E E S T A C I O N C E N T R A L A M A R I A N A O ; 
D e 5 a 9 a . m . d e 11 a . m . a 1 p . m . y d e 4 a 8 -30 p . m . 
D E M A R I A N A O A E S T A C I O N C E N T R A L ; 
D e 5 .32 a 9 .32 a . m . , d e 11 .32 a . m . a 1.32 p . m . , y d e 4 .32 a 9 .32 p . m . 
T o d o s e s t o s t r e n e s h a r á n p a n d a s e n L u y a n ó y V í b o r a . E s t e n u e v o s e r v i c i o n o 
a l t e r a e n n a d a e l i t i n e r a r i o a c t u a l d e t r e n e s c a d a h o r a e n t r e E s t a c i ó n C e n t r a l y G u a -
n a j a y . — P a r a más detalles véanse los Ittaerarlos p e aparecerán fliidos en las Estaciones. 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
Roberto M. Orr, A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . Frank Roberts, A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s . 
c. 2604 2-11 
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C R O N I C U C H A 
L R E P A R T O A Q U E L . . . 
Se me lia ocurrido hacer m í a visita a 
ex-rni Reparto de las Cañas . F u é ayer, 
un día de murria. Vosotros os acorda-
péis de este Reparto: en el tiempo de 
leyenda que yo he vivido en una de sus 
¿asas,—a la mano derecha de l a calle; 
la casa no tenía número , pero os ase-
guro que era hermosa,—yo os conté les 
"hailcs a que fui, las fiestas que presen-
•ió. y las veces'que un ladrón quiso en-
trar a robarme las gallinas. 
Tengo de este Reparto un buen re-
cuerdo. Ahora, que lo visito nueva-
mente, reconozco que es así. Todo está 
igual: parece que fué ayer. S i yo quisie-
ra torcer a mano derecha y.meterme en 
la casa en que viví , podría borrar de mi 
vida el año que he pasado en la ciudad. 
Sin embargo, yo no tuerzo. He cogido 
ía calle principal, he llegado a la casa de 
don Ramón Isaac, he llamado a la 
puerta. . . . 
Todo está igual: una mesa en la sala 
de recibo; unos cuantos amigos muy 
amados sentados en derredor; parece 
que rezan, pero no rezan, porque hay 
entre ellos unas cartas que vienen y 
que van y que tornan a venir. Rogelio 
Cuervo arroja una y dice: 
Parecerá paradogico el anterior enuncia-
do, pero no lo es. L a belleza no se puod'* 
"recetar", no se puede transcribir con sig-
nos matemáticos, pero se puede lograr si-
guiéndose dictados de la ciencia, consejos 
del saber. L a Belleza natural se modifica, 
se conserva y se aumenta, cumpliendo con 
reglas y prescripciones. 
L a belleza se logra, en quien no nació 
bello, sabiendo procurarse los medios de 
modificar sus facciones, de darles gracia, 
distinción y atractivos. 
Un librito útil, bellamente impreso que 
se recomienda a las damas por su lectu-
ra, es "Fórmula de Belleza"', recién salido 
dé las prensas, que se enviará franco 
de porte, en sobre cerrado, a cuantos lo 
soliciten en Nepluno '85, moderno, con la 
sola dirección "Fórmula de Belleza." 
Este librito es útil, hace recomendacio-
nes provechosas, indicaciones acertadas y 
sirve para difundir conocimientos ignora-
dos,, para rectificar juicios, y siguiéndose 
sus dictados se conserva la belleza, se fo-
menta en la fea y se modifica en la de-
cadente. 
"Fórmula de Belleza," Xeptuno 85, mo-
derno, basta poner en el sobre, para re-
cibir al siguiente día el librito indispen-
sable en el cuarto de toda dama que se 
estime y quiera ser bella. 
C 2494 ' alt. 6-3 
—Pues una vez, al lá, junto a Collo-
t o . . . 
De pronto, se levanta don Ramón . 
Este s eñor don R a m ó n es un gra.n 
maestro de obras, de qxiien vosotros os 
acordaré i s ; tiene una debilidad: Je 
gustan los couplets y las rapazas, y le 
gusta oir aquello de 
Serafina la Rubiales, 
es una chica muy f ina. . . 
Debo añadir otro dato para que re-
cordéis todavía mejor: don R a m ó n es-
taba en la Habana haciendo grandes 
negocios: obras por aquí, obras por allí, 
obras por todas p a r t e s . . . . Y siempre 
le quedaban tan completas, tan elegan-
tes, tan " ó p t i m a s " , que eran todas 
perfecciones. A s í l legó la fama de, don 
R a m ó n — a n d a que anda—hasta Cien-
fuegos. Don Vicente V i l l a r oyó hablar 
de ella, y enseguida le avisó : 
— Y o necesito un p a l a c i o . . . 
— E s t á muy bien. 
— Y o necesito que venga usteid a 
construirlo. . . 
— E s t á muy bien. . . 
Don Ramón se fué a la P e r l a : l legó, 
vió, v e n c i ó ; hizo el palacio, que os una 
cosa enorme, magní f i ca , soberaína: c e 
gió nuevamente él tren, y retornó a su 
Reparto, donde está como el Tenorio: 
— P a r a qiiien quiera algo de é l . . . 
Di je que don Ramón se l evantó . Y 
hab lóme: 
— ¡ A h , . . . Dichosos los ojos 
que os vuelven a ver. . . 
Y enseguida: 
—Pues hay una novedad . . . Desds 
que tú te fuiste del Reparto, Mariano 
trajo dos gemelos de P a r í s ; y yo me 
metí a empresario del Cine de las Ca-
ñas. 
Os confieso que todo éStO me atur-
dió. Y o no pude pensar nunca que ocu 
rrieran estas cosas. S in embargo, as 
c ient í f i co que ocurren, porqué Maria-
no está, más satisfecho, y don R a m ó n 
deja la tertulia, me lleva a la Sociedad, 
me hace entrar en el sa lón . . . 
E l sa lón es tá lleno "hasta los to-
pes"". Todas las chicas guapas del Re-
parto—aquellas chicas tan guapas de 
que yo hablé tantas veces—se "han da-
do c i t a " en el cine. Y los chicos entra-
ron detrás de ellas. L a vida en el Re-
parto es \\n poco monótona ; este cine-
matógrafo l a alegra. A q u í hay una m ú -
sica, que toca según la ley ¡ hay unas 
grandes pel ículas , que son de lo mejor 
que viene a C u b a . . . Porque también 
É _ — 
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este negocio del cine lo entendió don 
R a m ó n suculentamente, y pe l í cu la de 
m é r i t o que llega a esta capital, él la 
lleva enseguida a su aparato. A ñ á d a s e 
a todo esto que el espectáuclo es para 
familias: que aquí no hay pizca de na-
da que pueda, ofender a nadie ; que aqu; 
solo se viene a divertirse, a divertirse y 
a divert irse . . . 
Y se comprenderá perfectamente que 
se " h i n c h a " el salón de público, y que 
yo, que soy amigo de este señor don 
R a m ó n , notable maestro de obras a la 
vez que s impát ico empresario, le haya 
hecho esta promesa interesante, abrien-
do los brazos todo lo posible : 
•—¡ Hombre, le voy a dar un bombo 
a s í . . . ! 
E . 
El hecho es probado; y 
es posible curar el ASMA 
= = ^ = ^ sin fatigas, sin esfuerzos, 
- S IN T R A B A J O S - - - -
C o n e l p r e p a r a d o , s e g ú n f ó r m u l a d e u n a f a m a d o 
:: m é d i c o d e l a F a c u l t a d d e B e r l í n , t i t u l a d o : : 
A N A H O G O " 
P r o y y os convenceréis de los maravillosos efectos de este medicameoto 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO, NUM. 91 VENTA: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
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A V I S O 
S e po*ie e n c o n o c i m i e n t o 
de t o d a s l a s p e r s o n a s o e n -
t i d a d e s q u e no h a y a n h e c h o 
e fec t ivos s u s c r é d i t o s c o n t r a 
e s t a c a s a a n t e s d e l d í a 6 d e l 
q u e c u r s a , q u e p u e d e n p a s a r 
a c o b r a r a A G U I A R , 101 , a l -
tos, c u a n d o g u s t e n h a c e r l o . 
/. Menéndezy Ca., 
( S . en C . ) 
c. 2521 
Aunque en rigor Charles Darwin no era 
"darwinista," en el sentido general que 
hoy so 1c atribuye a ese vocablo, puesto 
que jamás negó la acción creadora, si bien 
la limitaba a iin corto número de tipos 
primitivos; como en nuestros días suele 
implicar el término "darwinismo," así' la 
generación espontánea como la transfor-
mación continua de los seres, en esta acep-
ción lo consideraremos y brevemente ex-
pondremos mbos postulados de la famo-
sa hipótesis. Comenzaremos por la gene-
ración espontánea. 
"Todas las fuerzas físico-químicas, dice 
Martel, son incapaces de dar origen a la 
menor enei-gía vital." Con este punto por 
demostrar dedicóse Pasteur a multitud de 
experimentos cuyo resultado fué la denun-
cia de la generación espontánea, y el mis-
mo Darwin, apóstol del transformismo 
dentro de los seres vivientes, jamás llegó 
a negar la existencia del Criador, supuso, 
por el contrario, cinco o seis tipos primi-
tivos, fuente de ulterior descendencia y 
variación. 
E n el siglo X V I I , Van Helmont, médico 
belga, prescribía la siguiente receta para 
fabricar escorpiones: "Hacer un agujero 
en un ladrillo; meted en él un poco de al-
bahuca; aplicad contra el primero un se-
gundo ladrillo; exponedlos al sol, y al cabo 
de algunos días, el olor de la albahaca ha-
rá cambiar la hierba en verdaderos escor-
piones." 
También pi-etendía el mismo sabio que 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O X T " 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar eo nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 




LA NOTA DEL DÍA 
Ei que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per™ 
fume. MODA M PARIS 
c. 2360 15-2J. 
envolviendo un puñado do trigo en una 
camisa sucia, al cabo de veinte días se 
producía un ratón. 
No tenemos derecho de reírnos de Van 
Helmont, que no estaba más atrasado que 
su época. 
E n el mismo siglo X V I I , Redi, médico 
toscano, deshizo en gran parte la creencia 
en la generación espontánea, demostrando 
que los gusanos de las carnes putrefactas 
no eran más que larvas de moscas. Envol-
vía la carne en un tul y no pudiendo las 
moscas depositar en ella sus huevos, no 
aparecían los gusanos. 
Cuando apareció el microscopio, como se 
ignoraba el modo de formación de los mi-
crobios, volvió a ponerse a la orden del 
día. 
E l abate Spallanzani (1729-1799) reba-
tióla de nuevo, haciendo ver que aquellos 
microbios nacían, no por generación es-
pontánea, sino por los gérmenes invisibles 
del aire. 
E n 1858, Pouchet, sabio francés, renovó 
la casi olvidada cuestión, afirmando haber 
visto infusorios engendrarse espontánea-
mente en líquidos fermentables, esterili-
zados, en contacto con una atmósfera pre-
viamente despojada de gérmenes. 
Pasteur negó el hecho y comenzó la se-
rie de sus inmortales experiencias. Por 
lo pronto hizo ver una causa de error en 
algunas ímproligidades cometida r por 
Pouchet en sus experimentos. 
E n efecto, ciertos gérmenes resisten 
temperaturas superiores a 100 grados sin 
sucumbir; Pouchet muchas veces había 
creído esterilizar un líquido por el hecho 
de elevarlo a esa temperatura, dejando así 
esporos, cuya vida había sido solamente 
suspendida. 
Pasteur emprendió la demostración de 
que un aire puro, despojado de gérmenes 
es impotente para producir la fermenta-
ción en un líquido fcrmentablc previamen-
te esterilizado. 
A ese fin empleó los líquidos más pu-
trescibles: sangTe, leche, orina, disolucio-
nes de azúcar y albúmina, que esterilizaba 
por la ebullición, como Pouchet. Inti-odu-
ciendo el líquido en un globo de vidrio, 
asimismo esterilizado, hacía llegar hasta 
él por un tubo de platino calentado al ro-
jo una corriente de aire. Los gérmenes 
del aire perecían al pasar, y el líquido per-
manecía intacto por tiempo ilimitado. 
Como alguien le achacara que al caien-
tar el aire destruía sus fuerzas plásticas, 
Pasteur modificó el procedimiento, no ca-
lentó más, lo filtró a través de tapones de 
algodón qüe depositaba en el tubo. Y el 
líquido no fermentaba. 
Más: Pasteur hacía ver que al filtrarse 
el aire había abandonado en los tapones 
todos sus gérmenes; arrojaba un fila-
mento del algodón en el líquido estéril, 
provocando con esto una rápida fermenta-
ción. 
Modificó de nuevo sus experimentos. E n 
vez de filtrar el aire lo dejó pasar libre-
mente por un tubo contorneado. Así per-
día en las sinuosidades todos sus gérmenes 
y llegaba esterilizado al líquido, que per-
manecía sin alterarse. Y cuando hacía en-
trar con violencia una corriente de aire, 
éste, que arrastraba consigo todos sus es-
poros, alteraba el líquido. 
E n Inglaterra, Tyndall, que se había 
mostrado pai'tidario de la generación es-
pontánea, quiso verificar las experiencias 
de Pasteur, y realizó por su cuenta algu-
nas sumamente ingeniosas, llegando a con-
clusiones contrarias a su primera teoría. 
Después de haber sido uno de los más 
calurosos adversarios de Pasteur, la elo-
cuencia de sus experimentos arrancaron 
a su sinceridad de sabio desapasionado una 
magnífica declai'ación: 
" E n presencia de hechos semejantes se-
ría absolutamente monstruoso afirmar que 
esos enjambres de bacterias se han en-
gendrado espontáneamente. No hay en la 
ciencia experimental ninguna conclusión 
más cierta." 
Recordemos la frase de Virchow: "No 
so conoce un sólo hecho positivo que esta-
blezca que algunas veces haya tenido lu-
gar una generación espontánea. Los que 
sostienen lo contrario son contradichos por 
los sabios, no por los teólogos." 
Y la de Littré, uno de los espíritus más 
independientes y una de las autoridades 
más altas del positivismo: " L a vida, tal 
como se muestra a nuestros ojos, no se 
propaga más que de padres a hijos; no te-
nemos ningún derecho experimental de ha-
cer figurar en los oi-ígenes una propiedad 
vital con una acción que no tiene ahora." 
Y la de William Chompson, que resume 
también la de Huxdey: " L a ciencia sumi-
nistra una multitud de pruebas invencibles 
contra la hipótesis de la generación espon-
tánea, tal como lo habéis oído de boca de 
mi predecesor en esto sillón, Mr. Huxdey. 
Un examen minucioso sólo ha descubierto 
hasta al fecha como principio de vida, la 
vida misma." 
Operando Burke y Butler y más tarde 
Littlefield, con una mezcla de cloruro de 
sodio, alcohol y íunoniaco, halló al poco 
tiempo multitud de bacterias o cuerpeci-
tos elementales. ¡Yi% está creada la vida! 
se dijeron hasta que el ilustre RamSay vi-
no a demostrarles que aquellas bacterias 
no eran tales bacterias, sino alteracione' 
químicas producidas por la acción del ra-
dio; tíudge descubre ios célebres radiobos, 
pero pronto se descubre también que los 
radiobos eran un mero precipitado de sul-
fato de barita. También otras células 
musgosas y obtienen con diversas solu-
ciones hasta 500 estructuras y plantas ar-
tificiales, pero esas plantas no respiran, 
no digieren, no ejercen siquiera la fun-
ción clorofílica. Y si a estas "falsificacio-
nes de la vida" añadimos las nuevas teo-
rías de las osmosis, de la física molecular, 
de la electro dinámica y del estado coloi-
dal de la materia, tendremos y tendrá el 
señor Aramburu una idea de los inútiles 
esfuerzos realizados para desmentir al 
Cristianismo y proclamar la omnisciencia 
de la razón. 
" E l día en que aparezca, un sabio que 
sepa obtener substancias vivientes, dice 
Nadaillac, será igual al Criador." Y ¿poi-
qué no lo consiguen? Será porque el pro-
toplasma está saturado de siglos y es im-
posible remedar la receta; será porque ca-
rece el hombre y toda la naturaleza del 
poder de crear. Y si esto es cierto, como 
lo es, acerca de las formas vivientes más 
rudimentarias ¿qué diremos del hombre, 
rey del Universo, señor de la creación sen-
sible? No es con suposiciones por premi-
sas como se sacan consecuencias tan ca-
tegóricas como las de ciertos autómatos 
llamados "espíritus fuertes." 
L a vida no puede ser eterna sobre la 
tierra: Primero, porque tampoco la tierra 
es eterna y segundo, porque en cierto pe-
ríodo de su formación fué una masa in-
candescente, en que materialmente había 
sido imposible la existencia de ninguna 
vida. 
Este es un hecho positivo, científico, no 
negado por nadie; la forma esferoidal, 
aplanada en los polos, que afecta la tierra, 
es una prueba de este estado de incandes-
cencia; el fuego interno, hoy aceptado, por 
la mayoría de los geólogos, es un testi-
monio persistente de la realidad de esa 
época. 
L a vida ha comenzado, pues, sobre la 
tierra y hasta puede decirse que ha comen-
zado en época relatívamento moderna, 
dando a este vocablo una cierta amplitud. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuet 
ven al cabello cano su color prmüti« 
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No t iñe el cutis, pues sa 
ftplica cerno cualquier aceite p-rhh 
mado. E n d r o g u e r í a s y boticas. Dé. 
p ó s i t o s : Sarrá , Johnson, Taquecbel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
S E V E K D E U N A U T O S Ü O V i L 
en perfecto estado, de 24 caballos, propio 
para reparto de cualquier industria y pa-
ra paseo, por tener carrocerías para am-
bas cosas, y un carro de 4 ruedas. Mar-
qués González, 12. 7660 8t-U 
Dr. Gonzalo Peta 
Cirujano del Hospital Número'Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistoscópl" 
eos. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a I 
p, m. en Agujar, 65. 




¡ U N A G A N G A ! 
Se vendo una finca de una caballería aw 
tierra con dos frentes a la Calzada de 
Güines, entre los kilómetros 9 y 10, a la 
entrada de San Francisco de Paula; tiene 
gran arboleda de mangos, zapotes, cirue, 
las, aguacates, mameyes, guayabas, buen 
palmar y magnífica agua; es un lugar es-
pléndido para fabricar un chalet. Ultimo 
precio: $5,500 Currency. Informes en San 
Francisco de Paula, Calzada número 2. 
7310 8-4 
P R O F E S I O N E S 
DR. D E H O G U E S A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
i n t A c n c o s KESULTAUOS 
Operaciones en c«JUo« y -uñan, «la 
Msturí ni dolor. 
De 1 « « ciUIo», $1 cy. 
Obispo, 36, entrad* Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. ra. Teléfono A.-8S48. 
5769 
Dr. B. Oyarzón 
Jefe de ía Clínica <!« venéreo y slfill» A* 
la casa da eaiud "La . Benéfica.** del Cea-
tro Gallego. . , . 
Ultimo proceñ*'? lento en la aplicarían 
IntraTenoí» á&l nuevo «.06, po? eerie*. 
CONSULTAS DE 1 A ». 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
:366 Jn-l 
Dr. M . Duque 
SA.N M I G U E L 94 
Consú l tase l e 12 « 3 Carlos 1118, B. 
FieL Cirujta, Venéreo y StfUea. 
Aplicación especial de! 606'NeosaIvasi& 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
D e 1 a 5. Teléfono Empedrado 30, 
—7347. 
2403 Jn.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista, en ias enfermedades srenlta-
Jes, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
pon aplicados dlrectaxaenta sobre las mu-
cosaa a la vista, con el uretroacoplo y «1 
clst.oscoplo. Separación de 3a orina de ca-
da rlfiftn. Consultas en Neptuno 61, baj&B, 
¿e 4 v - Teléfono F-X364. 
OCULISTA 




OR. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del 
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. . 
Campanario, 0 Teléfono A-54»« 
0,2035 30-7 Mar^ 
DR. PERDOINO 
fias urlaariaa. JBeireciies de w oí1B^ 
Venéreo. Hidrocele. Sífllis tratad» J01,* 
tajaccida del C0C. Teléfono 
U a S. Jesfa Mar!» tamere 22-
2373 Jn.-J 





los Hoe.pitaJcs de Filadelfia y Nf* 
Exjefe de médicos Internos del 
Mercedes. Especialista ei' vías url venérese 
Exámemes uretroecOplcos. clstoscópicos 
cateterismo de ios urétere-a. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
2367 jo.-l 
0%. a a S i i i a Ü . U » 0 * 
Narlx. garganta y oídos. Bspecla~Je. 
del Centro Gallego y del Hospital 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San . 
número 1. entresueloa. Domicilio, ¿1-
tre B y P„ teléfono F-Sllí». 
28*4 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEJj 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S » 
M I N A L E S . - E S T E i t l I ^ D A ^ - T g Q 
N E U E O . S I F I L I S Y H E R N I A S 
Q U E B R A D U R A S . a 
Consultas d e l i f t i y d 6 4 * 
49 H A B A N A 49 % 
B^peelal para lo» pobres de 65* t 
¿ ¿ ¿ s si '^. y D i A x i l O uvé J L i Á M A i i i J M A 
H a b a n e r a s 
N o t a s d e a n o c h e 
Fn la sala del Politeama. t 
V r a noche de moda y como siempre, de 
niércoles en miércoles, la concurrencia 
o numerosa y era, a la vez, distinguida. 
Waré mención, entre un grupo de seño-
auc se destacaban o.n palcos y lune-
raS de Juana María Acosta de Diazmar-
íf8' Cannela Kemírez dt del Junco, Ma-
tl-neUsabiaga de Barrueco, Mercedes 
í m o a de Berenguer, Cuquita Urbizu de 
S S i o , Eugenita Ovies de Viurrún, 
A^olfina Valdés Cantero de Martínez y 
hortensia Dirube de Larrea, todas igual-
ó t e ióvenes e igualmente bellas, 
María Luisa Saavedra de Pessino, An-
IPS Mesa de Hernández, Elvira Piqué 
i Odoardo, Carmelina Blanco de Pruna 
t l t té V Elisa Pérez viuda de Gutiérrez. 
Y la distinguida dama Clara Castella-
s esposa del licenciado Leopoldo Sán-
íhez, el simpático Juez Correccional. 
Señoritas. . 
Tiznan una larga relación. 
V orence Steinhart, Loló Solís, Esteli-
Martínez, Nena Pessino, Teté Remírez, 
rnnsuelo Santa María, Carmelina Casa-
«rsTid Reglita López, Amadita y Graciela 
n'az 'Berta, Zenaida y Sara Gutiérrez, 
S i t i a y Matilde Truffin, Rosita de los 
i? ves Ofelia Barbarda, Neníta Fesser, 
¥?uva Barreras, Dclia y E l i a Justinia-
•ni Anaís Centurión, Evangehna y Ame-
ira Sene, Hortensia Alacán, Elvira V i -
lia Carmela Remírez, Herminia Dávila, 
Diana López, Nena Alvares, Guillermina 
v María Amelia de los Reyes Gavilán, 
Conchita Flores Estrada y Dominga y 
María Otero, Gloria de las Cuevas. 
*' Y ya, finalmente, la delicada y muy 
graciosa Mercedes Rosquín. 
L a nuéva película, Una excursión al 
cráter del Vesubio, causó en el público la 
impresión que era de esperarse. 
E s sensacional. 
Hubo también una boda. 
Boda de Margarita Brito Pérez, la bella 
señorita que así, con solemnidad tan gran-
de, celebró sus días. 
L a señorita Brito unió su suerte a la 
del apreciable joven Tomás Pardillo Lei -
va, actuando como testigos, por parte de 
éste, el querido compañero que es Admi-
nistrador de E l Mundo, señor Antonio 
Herrera, y el Alcalde Municipal de Co-
lón, señor Jorge Brito Pérez, hermano de 
Margarita. 
Y como testigos de la novia el señor 
Víctor de Armas, representante por la 
provincia de Matanzas, y el señor Juan 
F . Veulens, Jefe de los Impuestos Muni-
cipales. 
Mis votos para Margarita y para To-
más son todos por su ventura, por su fe-
licidad más completa. 
Por toda la vida. 
Otra nota de anoche. 
E n Miramiir, como viene ocurriendo a 
diario, se reunía un público selecto para 
admirar de nuevo a las hermanas Nancy 
en sus bailes españoles y en ese tango ar-
gentino que bailan a maravilla. 
Se presentarán las Nancy en la velada 
extraordinaria de hoy . 
Y habrá, como gran novedad, el estre-
no de E l fingido magistrado, película sen-
sacional de la casa Fantomas. 
Abiertas estarán las puertas de San 
Lázaro. 
Los que se van. 
Del domingo al lunes próximos tienen 
anunciadas sus salidas el Havana, el 
Fuerst Bismarck y el Flandre, vapores 
los tres que enarbolan, lespectivamente, 
las banderas americana, alemana y fran-
cesa- . . T J 
Entre el gran pasaje que llevara el do-
mingo el Fuerst Bismarck haré mención 
de un grupo de personas conocidas. 
El señor Fermín Goicoechea y su dis-
tinguida esposa, Mercedes Durañona, con 
sus tres encantadoras hijas, quienes se 
dirigen a Hamburgo. 
La respetable señora Blanca Moré viu-
da de del Valle y sus dos hijas, las se-
ñoritas Estrella y María del Valle, con la 
señorita María Teresa Goizueta. 
Los distinguidos esposos Mercedes Ro-
dríguez y Agustín Bruzón. 
El señor Enrique Zulueta con su espo-
sa, la señora Pilar Besson, y la hermana 
de esta interesante dama, señorita Emi -
lia Besson y Ayala. 
Los señores Roberto Carrera, José Are-
chabala, Manuel Durán y Emilio Del 
3Ionte, acompañados de sus respectivas 
familias. 
El rico hacendado don Eustaquio Ba-
lanzategui y los señores Francisco G. 
Quirós, José M.. Zarrabeitia y Ernesto 
Zulueta. 
Y un diplomático cubano, amigo tan 
querido como Manuel S. Pichardo, Primer 
Pecrotario de nuestra Legación en Ma-
drid. 
Del pasaje que llevará esc mismo día 
del domingo el vapor Havana ya daré 
cuenta oportunamente. 
Es muy numeroso. 
A propósito de viajeros. 
La señora de Truffin, la bella y elegan-
te Mina Pérez Chaumont, que tenía dis-
puesto su viaje a Nueva York para el 
próximo domingo, en el Havana, lo trans-
fiere para el otro domingo, en el Sarato-
ga, sí, como es de esperar, logra repo-
nerse de la dolencia que la aqueja actual-
mente. 
A la distinguida dama acompañarán 
sus hijos para alojarse todoá en el gran 
hotel Ansonia de la capital neoyorkina. 
Quedará aquí, obligado por las aten-
ciones de sus muchos e importantes ne-
gocios, el caballero querido y muy sim-
pático Regino Truffin. 
¡Cuántos viajeros! 
Nuevas despedidas de las que me pro-
pongo dar cuenta en las Habaneras de 
mañana. 
* * * 
Para concluir. 
Una nota de amor. 
Anuncia el compañero de E l Mundo 
que Esperanza de las Cuevas, bella ve-
cinita del Vedado, ha sido pedida en ma-
trimonio por el conocido y simpático jo-
ven Chepín Barraqué. 
¡Mi enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos- Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
L o h s e 
DEPOSITO •'CAS FILIPir^AS» HABANA 
C O M P L 
Habana, 10 de Junio de 1914 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
- Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con esta, fecha he dirigido a mi amigo 
ei seror Wifredo Fernández, Director de 
^ Comercio," la adjunta carta cuyu 
^producción en las columnas de su esti-
bado periódico le agradecería. 
anticipa las gracias su atto. y s. s., 
' José Rodríguez Acosta 
Habana, 10 de Junio de 1914 
Wifredo Fernández. 
lu. Ciudad. 
Mi querido amigo: 
ave i edicíón de la mañana del dia de 
d Ü!" Periódico " E l Comercio" di 
. ^ a Dirección, aparece un suelto titula-
cional'' 0-rando en contra del Tesoro Na-
do' 
infop "-V̂0 supongo debido a un error de 
Porou í10ri ClUe mo interesa rectificar, 
tario H ítrresolución del señor Subsecre-
Í«L de Hacienda que se comenta en el 
diptT,0' se ha dictado de acuerdo con 
CoSf11 ^ cn mi carácte] 
nía íJ-f- . DePartamento, y en armo 
precenf. a 1'nas estricta interpretación de 
te ani; , k ^ e s vigentes constantemen-
Reali , s por el Negociado de Derechos 
El d t estav Secretaría de Hacienda. 
OtarioCl,0r ^os^ Ramírez de Arellano, 
AdminíU0^ ,osta ^ d a d , presentó al señor 
via w - dor cle ^ n t a s de esta Provin-
310 o í ^ , 0 ^ 0 del Acta Notarial número 
Abra d 19 ailte el mism0 en 27 d 
por los señores Charlas 
ÂN TT'T — ~ — -
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
COrte cov,. •patlcos sa»tos que desde la 
a "El p!1e2ci0.na1' diSo celestial, bendicen 
0b- • "-'-en0" " j2to£ ft ón, la acreditada cat>a de l06" har Ptra re&aIos," que en "Obispo 
IV qug ?e las delicias de los festejados, 
ticos y \?nita variedad de objetos artís-
^ellas 1 ut^dad práctica encierran 
• mejor m°sas vidrieras y anaqueles! 
íe^ucidos YT?LAS nuevo siempre a precios 
C 2 fino e es nuestro lema. 
alt 12-11 
i Everett Mackenzie y Roberto de Aroza-
rena y Mendive, mandatario de "The Ro-
yal Bank of Canadá," Institución de cré-
dito constituida y organizada en el Cana-
dá con arreglo a las leyes de aquel país 
y con Sucursales establecidas en Cuba. 
Comparecieron los otorgantes con el fin 
de cumplir el artículo 21 del Código de 
Comercio que impone la obligación de ins-
cribir en el Registro Mercantil a las So-
ciedades y Empresas nacionales y a las 
extranjeras que quieran establecer Su-
cursales en el país, declarando en dicha 
Acta que se habían constituido en la Isla 
de Cuba veinte y tres Sucursales de "The 
Royal Bank of Canadá," y que de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo tercero 
de la Orden Militar número 400 de 1900, 
hacían constar que el capital asignado a 
cada una de dichas Sucursales para su gi-
ro es de $100,000 en oro americano. 
E l señor Administrador de Rentas de 
esta Provincia tuvo dudas sobre si se ha-
llaba o no exento del Impuesto el acto de 
distribución del capital a que se contraía 
el documento Notarial referido y en uso 
del derecho que le otorga el artículo 110, 
en su párrafo segundo, como Liquidador 
del Impuesto, elevó los antecedentes ex-
presando los fundamentos en que descan-
saban sus dudas, en el sentido, especial-
mente, de si podía o no ser aplicable el 
.artículo 42 del Reglamento ( que se refie-
re a las Sociedades constituidas en el ex-
tranjero, a este caso en que el acto de 
distribución del capital de la misma apa-
recía realizado en Cuba. 
L a Secretaría resolvió la duda por los 
fundamentos que paso a exponer, en «i 
sentido de estar exento ese acto del pa-
go del Impuesto de acuerdo con ia opi-
nión de esta Consultoría. 
Estos son los hechos: así es que no es 
exacto como afirma el suelto que se trate 
de una liquidación practicada por la Ad-
ministración de Rentas, a razón de $0,25 
por 100 que hizo ascender el Impuesto 
que debía ser satisfecho al Tesoro Nacio-
nal a la respetable suma de $5,750-00; co-
mo no es exacto tampoco, que se trate de 
una nueva Sociedad donstituida con las 
nuevas Sucursales establecidas, creando 
con ellas una entidad jurídica cttya escri-
tura de constitución debe pagar los dere-
chos referidos, como se afirma, con abso-
luto desconocimiento del caso. 
Los fundamentos en que descansa el 
dictámen emitido, están integrados por 
F u l g e s y b o m b o n e s ! 
G L A S E S D I A R I A S D E 
¡ 2 9 E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
U CASA PREFERIDA. EL SALON CONCURRIDO POR LAS FAMILIAS. 
" L a F l o r C u b a n a ' ' tlTZl 
icios a d o m i c i l i o p a r a b a n q u e t e s y r e u n i ó n es. 
C 3323 1 9 - J -
M E D I A S . 
Nuevo departamento instalado en los amplios y sanitarios salones de esta casa, con todas las como-
didades parala compra, surtido extenso, despacho rápido,artículo magnífico, precio incomparable, 
A T E N D I D O P O R E X P E R T A S Y A M A B L E S E M P L E A D A S . 
ESTE nuevo departamento, es uno de los que constituyen la nueva fase de nuestro sistema de 
ventas por departamentos, para comodidad y conveniencia del público, para ofrecer cada día ven-
tajas más positivas a nuestras distinguidas favorecedoras.— : 
M E D I A C A M I S E T A S 
D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l . D e s c u e n t o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S . R a f a e l 
VELADA TEATRAL 
El Colegio "JSan J o s é " 
E l Colegio "San José," de la . y 2a. E n -
señanza, sito en San 'Buenaventura, cele-
brará en la noche de hoy una gran ve-
lada artístico-teatral en su beneficio. E l 
programa es espléndido. E l director don 
Nicasio Laguardia ha conibínado una gra-
ta fiesta. E n la primera parte se repre-
sentará " E l payo en centinela" y el mo-
nólogo " E n la muerte de mi madre;" y 
en la segunda parte el saínete "Una prue-
ba ingeniosa" y el juguete "Sindo el ton-
to." 
L a velada tendrá lugar en el amplio 
salón de la Sociedad " E l Liceo" de Je-
sús- del Monte esta noche. 
L e auguramos un brillante resultado. 
Suicidio en un tren 
A l llegar a Cimarrones el tren de Güi-
nes, la pareja de la Guardia Rural de es-
colta en el mismo, hizo bajar allí, para 
ser asistido, al viajero pardo Guillermo 
Martínez, quien había manifestado a la 
Rural que acababa de tomar un real de 
ácido fénico, con' objeto de suicidarse. 
A los pocos momentos de descender 
del tren Martínez, fallecía a presencia del 
Juez Municipal de dicho pueblo y del Mé-
dico, al disponerse éste a prestar al des-
venturado suicida los auxilios de la cien-
Estimada por las mujeres, 
r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DBX. 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
J l r t í c u l o indispensable y necessario p a r a 
las damas que desean parecer 
siempre j ó v e n e s . 
Toda mujer se debe & sí misma y á los 
suyps el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
TT , . ^ afecciones cutáneas y alivia ia soleadura. 
Hace desaparecer ia tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez • amarillea del cutis, dejando una piel limoia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS CO» merciantea que tienen artículos de tocador. *IÍU<«-CUMW¡» * *u» cu 
FbawitPfojp BEcrasM«Rrar& 
HOPKINS, 
F E R D . 
S T Greaf Jones Street, 
T . H O P K I N S , 
Propietario, 
Nneva Y o r k , B . U . A* 
Don Valeriano Goiiérrez 
Después de un largo viaje por Europa 
hemos tenido el gusto de saludar a nues-
tro distinguido amigo don Valeriano Gu-
tiérrez, activo representante en Nueva 
York de la fábrica de tabacos y cigarros 
de la señora viuda de Gener y Compañía 
de esta plaza. 
E l señor Gutiérrez pasará entre nos-
otros varios días. Luego volverá a Nueva 
York, donde continuará desempeñando sa 
alto cargo. 
Sea muy bien venido. 
U T E Z D I A F A N A T L I M P I A 
Para restar fealdad al rostro cubierto 
de vellos, está el depilatorio del doctor 
Fruján. Una sola aplicación conduce al 
éxito. 
; E l doctor P'ruján puso toda su ciencia 
en su depilatorio, que no daña el cutis más 
delicado, que lo tonifica y deja impeca-
cable, como si jamás hubiera tenido ve-
llos. 
E l doctor Fruján es especialista en las 
afecciones de la piel y por ello prepara 
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los térnrnos precisos del artículo 42 del T desenvolvimiento, paga cuando la Socie 
Reglamento, en armonía con la naturaleza | dad que lo aporta se constituye en el país, 
propia del acto Notarial realizado, que no 
puede ofrecer dudas ni se las ha ofrecido 
en lo que tiene de esencial a la Adminis-
tración de Rentas. 
E l artículo 42 del Reglamento para íu 
Cobranza del Impuesto en su párrafo se-
gundo dice textualmente lo que sigue: 
" L a transmis-'ón de bienes muebles en 
virtud del acto jud:";ial o administrativo 
de contrato otorgado ante Notario, o de 
otro título que no sea hereditario, queda 
sujeta al pago del Impuesto establecido 
en el lugar en que se Otorgue el contrato 
o se d^te la providencia o auto que pro-
duzca la transmisión, cualesquiera que 
sean la vecindad, residencia, nacionali-
dad o derecho del adquirente." 
Tratándose de la simple distribución en 
Cuba de un capital situado en el extran-
jero, que viene a la circulación de este 
país y que a ese efecto se destina a las 
distintas Sucursales, que es lo que eviden-
temente constituye el acto que consta dei 
documento presentado a la liquidación; 
habiéndose declarado exenta del Impues-
to la apoi'tación del capital social en la 
oportunidad en que se sometió el caso a 
la Administración, precisamente por con-
siderar, de acuerdo con lo expresado OÍI 
el artículo preinserto, que seguía la con-
dición del territorio en que se hallaba 
constituida esa entidad, no era ni es lógi-
camente posible, a no ser que se incurra, 
en un contrasentido inexplicable, que se 
cobrara ahoi'a por la distribución de ese 
mismo capital a pesar del precepto del 
Reglamento transcripto. 
E l Negociado de Derechos Reales viene 
abogando precisamente por la modifica-
ción de ese precepto al remitir a la Supe-
rioridad los informes preparatorios del 
Mensaje que anualmente dirige el señor 
Presidente de la República al Congreso 
Nacional con los Proyectos de Presu-
puestos respectivos. 
E n España se ha modificado ese precep-
to en el sentido de gravar el acto "de dis-
tribución de capitales y sociedades ex-
tranjeras (artículo 13 del Reglamento de 
2 de Abril de 1900.) 
Por mi parte, me declaro en desacuerao 
con semejante modificación, porque en-
tiendo que si nosotros estamos a dmrio 
clamando porque el capital extranjero 
venga a Cuba a remover las fuentes de 
nuestra riqueza Nacional; y si constituye 
la más honda preocupación de los verda-
deros patriotas, la de crear un estado de 
cosas en el país que brinde todo género 
de garantías a ese capital; no me parece 
que la mejor manera de realizarlo debe 
ser, el modificar el arcaico Reglamento de 
Derechos Fiscales que tenemos en el sen-
tido de gravar hasta la circulación de ese 
capital en el país, cuando ya pagan los 
f«;t<í» o «oatratoa a que concurren en su 
dt; acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14 de dicho "Reglamento; y paga en todo 
caso, la utilidad líquida que dicho capital 
produzca anualmente, conforme a lo que 
dispone la Orden número 463 de 13 de 
Noviembre de 1900; por lo que, lejos de 
gravar la circulación, lo procedente sería, 
respondiendo a los anhelos referidos, mo-
dificar ese Reglamento en el sentido de 
declarar exenta del Impuesto la circula-
ción de todo capital extranjero, cuales-
quiera que fuera el lugar en que se cons-
tituyera la entidad que lo aportara, con 
lo cual se obtendría la ventajja de que 
esas entidades mercantiles se constitui-
rán al cabo todas en Cuba. 
Muy agradecido, por la publicación de 
esta carta que le dirijo, conociendo como 
conozco el espíritu de rectitud y de justi-
cia que inspira todos sus actos, quedo 
siempre suyo affmo. amigo, 
José Rodríguez Acosta 
L O S C A N C I L L E R E S 
Francisco de Arce, Canciller la , en Ma-
drid. 
Orlando Ferrer, Canciller l a . cn Port-
au-Prince. 
Luis Mazón y Noroña, Canciller l a . en 
Londres-Legación. 
Carlos Bausá, Canciller la . en Alicante. 
Raoul Aeulle, Canciller l a . en Saint 
John N. B. 
Marino Estrada, Canciller l a . cn Pon-
ce. 
Ricardo Morejón y Reyes, Canciller l a . 
en New Orleans. 
Leonardo Bravo y Puig, Canciller 2a. 
en Guatemala. 
Horacio Valle y Espinosa, Canciller l a . 
en Marsella. 
Carlos Anido, Canciller l a . en San Juan, 
Puerto Rico. 
José Jiménez Andino, Canciller l a . en 
Mérida. 
GOMO UN T A L I S M A N 
Son las Grajeas Flamel, como un talis-
mán maravilloso. Los que las toman se 
ponen como en sus mejores tiempos: re-
cuperan sus fuerzas, tienen energía para 
todo. 
Las Grajeas Flamel se toman en dósis 
especiales o siguiendo un plan metódico. 
Siempre dan el resultado que se busca. 
Las personas gastadas o agotadas deben 
usar tan maravilloso talismán. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer, etc. 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 28 My. 
E S P E C T A C U L O S 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
L a señorita de los cien millones, Una ex-
cursión al cráter del Vesubio. 
MARTI.—Bohemios, Las musas latinas. 
Las Cacatúas. 
CASINO.—Cine y Variettés. 
A L H A M B R A . — E l niño perdido, L a to-
ma de Veracruz, Los efectos de la Supre-
sión, 
C I N E R O Y A L — S a n Rafael e Infanta. 
Estrenos diarios y matinées los domingos, 
T E A T R O PRADO.—Un programa rebo-
sante de c tractivos ofrece hoy a sus nu-
merosos concux-rentes el acreditado teatro 
Prado. E n primera tanda pasará por el 
lienzo la preciosa película " E l dinero no 
hace feliz;" en segunda se proyectará una 
película que recomendamos al público muy 
eficazmente, porque aparte de que está 
admirablemente hecha tiene un argumento 
snsacionalísimo, esta gran joya del cine 
moderno se llama " L a pasarella trágica." 
E n tercera tanda se pasará por el lienzo la 
interesantísima película " E l pulgar revela-
do?." 
Para mañana viernes, día de moda, sa 
prepara un grandioso estreno; es una pe-
lícula preciosa de argumento sentimental 
que tiene por título 'Hambrientos pajari-
llos." 
Será un éxito fenomenal. 
C I N E L A R A . — T r e s colosales tandaa 
ofrece hoy el siempre concurrido cine de 
Prado y Virtudes. E n primera se proyec-
tará la preciosa cinta basada en la novela 
de mundial renombre, original de Xavier 
de Montepín, que ll^va por título "S. M. 
E l dinero." E s t a película se proyectará a 
petición de numerosas familias asiduas a 
este elegante espectáculo. 
"En segunda tanda va la obra magna de 
la genial Asta Nielsen, titulada " E l Avión 
número uno" y en tercera la grandiosa 
producción titulada "Los diamantes de la 
duquesa." 
Para mañana, día de moda, prepara es-
te cine u ngrandioso estreno que lleva por 
título " E l diablillo." 
Será un acontecimiento sensacional. 
E l sábado se repite " E l fingido magis* 
trado." 
"No t e m u e r a s s i n i f a E s p a ñ a " y . . . " P a r a p a n í a l ó n y s a c o " 
IMPRESIONADOS POR LA VICTOR, LOS ACABAMOS DE BECPIB. 
M . H U M A R A , S . e n C , M U R A L L A , 8 5 y 8 7 
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Oe le L i g a A g r a r i a 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Zafra de 1913-14. 
Producción de sacos de azúcar en los 
centrales que se citan hasta 23 de Mayo. 
Provincia de Pinar del Rio 
América. Muele en Orozco. 
Asunción, 47,450. Hasta Mayo 16. 
Bramales, 23,532. Hasta Mayo 2. 
Gerardo, 4,309. Hasta Mayo 16. 
Gerardo, 4,209. Masta Mayo 16. 
Merceditas (Cabañas) 87,200. 
Orozco, 7,564. Hasta Enero 31. 
San Ramón, 54,200. Hasta Mayo 9. 
Provincia de la Habana 
Amistad, 60,200. Hasta Febrero 21. 
Gómez Mena, 247,000, Hasta A b r i l 4. 
Jobo, 109,522. Terminó. 
La Julia (Duran), 180,440. Terminó. 
Lotería, 30,359. Terminó. 
Marcedita, 51,932. Hasta A b r i l 11. 
Nuestra Señora del Carmen, 43,086. A 
i media tarea por lluvia. 
Nueva Paz, 100,494. Terminó. 
Portugalete, 57,200. Terminó. 
San Agust ín , 73,578. Terminó. 
San Antonio, 114,333. Hasta A b r i l 11. 
Sant ís ima Trinidad, (Josefita) 99,072. 
' Terminó. v 
Toledo, 176,807. Hasta Mayo 16. 
Provincia de Matanzas 
Aguedita, 52,463. Terminó. 
Alava, 208,913. Terminó. 
Araujo, 44,677 Hasta A b r i l 18. 
Armonía^ 75,379. 
Carolina, 60,018. Terminó. 
Conchita, 291,621. Terminó. 
Cuba, 181,806. Terminó. 
Dolores, 54,959. Terminó. 
Dos Rosas, 48,250. Fruto enviado a Cár-
denas. 
Dulce Nombre, 43,335. Terminó y sigue 
purgando. 
¡ Elena, 12,161. Hasta Mayo 16. 
España , 144,712. Fruto enviado a Cár-
denas. 
Esperanza, 50,566. Hasta Mayo 2. 
Feliz, 136,210. Terminó. 
Flora, 113,968. Terminó. 
Guipúzcoa, 57,443. Fruto enviado a Cár-
• ' denas. 
J e sús María, 18,560. Hasta Marzo 21. 
Limones, 42,891. Hasta Marzo 21. 
Luisa (Condesa) 25,436. Hasta Mayo 2. 
Mercedes, 212,443. Cuatro días parado 
^or lluvia. 
Olimpo, 54,985. Terminó. 
Por Fuerza, 50,748. Finito enviado a 
Cárdenas . 
. Porvenir, 2,212. Hasta Enero 31. 
Progreso, 128,612. Terminó. 
Pureto, 25,000. Aproximado. 
Reglita, 91,900. Fruto enviado a Cárde-
nas. 
San Cayetano, 38,027, Hasta A b r i l 25. 
San Ignacio, 8450. Hasta Febrero 7. 
San Juan Bautista, 32,800. Aproximado 
Santa Amalia, 50,146. Terminó. 
Santa Gertrúdis , 173,286. Hasta Mayo 
16. 
Santa Rita, 63,780. Terminó. 
Saratoga, 43,024. Terminó. 
Socorro, 304,634. Lluvia y fiestas. 
Soledad, 115,490. 
Tinguaro, 193,726. 
Triunfo, 19,616. Hasta Mayo 16. 
U S ULTIMAS NOVEDADES 
EN m u m SE ENCUENTRAN 
SIEMPSE EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s y 
S a n R a f a e l 3 2 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
T h e I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y . 
MOTORES D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo crudo para 
toda clase qe trabajo que requiera fuerza motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, C U L T I V A D O R E S , ARADOS, 
GRADAS, DESGRANADORAS Y MOLINOS para moler maíz, 
trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, marca 'Titán" 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles 
ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto para 
todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r icas grandes y pequeñas .—Bombas de todas clases.—Maquinaria 
para panader ías , tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sorbe-
teras para helados y toda clase de maquinaria para Ingenios. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C í a . — O B R A P I A , N U M . 1 6 . — H A B A N A 
2335 
M A L A G A e n l a H a b a n a 
Exquisitos pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a ]a« once en punto de la mañana . 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día anterior. 
" I / a Dulce Al i anza" ; Bernaza 21, 
(hoy Plác ido) . Teíéfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero de 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15. 50. A . 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o i a m e d i a d o c e n a en 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . ~ ^ -
Triunvirato, 13.184. Terminó. 
Provincia de Santa Clara 
Adela, 57,261. Fruto enviado a CsSba-
l ién. 
Al tamira , 53,000. Hasta Mayo 16. 
Andreita, 131,056. Fruto enviado a 
Cienfuegos. 
Caracas, 133,602. Hasta Mayo 2. 
Carmita, 6,357. A b r i l 18. 
Carolina, 11,453. Terminó. 
Cieneguita, 80666. Terminó. 
Constancia (Abreus), 157,708. Hasta 
Mayo 2. 
Constancia (Encrucijada) 101,111. Ter-
minando. 
Corazón de Jesús , 41,760. Terminó . 
Covadonga, 124,086. Terminó. 
Dos Hermanas, 79,295. Terminó. 
Dos Hermanos, 41,430. Terminó. 
E l Salvador, 32,400. Terminó. 
Fe, 82,920. Fruto enviado a Caibarién. 
Fidencia, 82,875. Hasta Mayo 16. 
Hormiguero, 196,479. A media tarca 
por lluvias. 
J u r a g u á , 49,194. Fruto enviado a Cien-
fUegos. 
La Julia, 7,824. Ha tenido lluvias. 
Lequeitio, 142,944. Hasta Mayo 2. 
Lutgardita, 54,742. Hasta Mayo 9. 
Macagua, 37,327. Parado por lluvia. 
Manuelita, 102,025. Terminó. 
María Victoria, 42,096. Terminó. 
Narcisa, 107,785. Falta caña por las l l u -
vias. 
Natividad, 24,631. Terminó. 
Parque Alto , 65,205. Hasta Mayo 9. 
Pastora, 51,321. Terminó. 
Patricio, 110,860. Hasta Mayo 16. 
Perseverancia, 162,924. Terminó. 
Portugalete, 100,543. Terminó. 
Purio, 73,605. Tareas incompletas por 
lluvias. 
Ramona, 48,481. Terminó. 
Reforma, 104,411. Hasta Mayo 16. 
Nuestra Señora de Regla, 4,185. Ter-
minó. 
Resolución, 34,174. Hasta A b r i l 18. 
Resulta, 62,745. Hasta Mayo 2. 
Rosalía, 33,359. Hasta Mayo 2. 
San Agus t ín (Cruces) 122.385. Terminé . 
San Agust ín , 75,178. Hasta Mayo 16. 
San Cristóbal, 10,709. Fruto enviado a 
Cienfuegos. 
San Francisco (Cruces). 65,482. Ter-
minó. 
San Francisco de As ís . ' Muele en Lut-
gardita. 
San Isidro, 41.011. Terminó. 
San José , 74,222. Hasta Mayo 16. 
San Lino, 150,017. Terminó. 
San Pablo, 34,938. Fruto enviado a Cai 
barién. 
San Pedro, 36,424. Terminó. 
Santa Catalina, 83,651, Terminó. 
. Santa Lutgarda (Mata) 81,743. Ter-
minó. 
Santa Mar ía 76,800. Terminó. 
Santa Rosa, 96,960. Hasta A b r i l 25. 
Santa Teresa, 108,821. 
Sant ís ima Trinidad ( A j . ) 45,570. Ter-
minó. 
Soledad, 125,853. Lluvias. 
Trinidad, 72,961. Hasta A b r i l 18. 
Tuinicú, 175,867. Terminó. 
"Ulacia, 37,409. Terminó. 
Unidad, 65,663. Terminó. 
Vitor ia , 126,800. Fruto enviado a Cien-
fuegos. 
Washington, 152.821. Terminó. 
Zaza, 104,888. Fruto enviado a Caiba-
rién. 
Provincia de Camagüey 
Ciego de Avi la , 48,859. 
Francisco, 293,334. Terminó. 
Jagüeya l , 273,270. 




Stewart, 310.600. Aproximado. 
Provincia de Oriente 
América , 21,142, Hasta A b r i l 25. 
Almeida (Hat i l lo ) , 57,930. Hasta Ma-
yo 16. 
Confluente, 49,540. Terminando. 
Chaparra, 442,571. 
Delicias, 352,095. 
Dos Amigos, 39,357. Hasta Marzo 7. 
Esperanza (Guan tánamo) , 89,267. Mue-
le sólo 12 horas. 
Isabel (Guantánamo) 77,010. 
Isabel (Manzanillo) 148,399. Termi-
nando. 
Jobabo, 284,572. Terminó. 
Los Caños, 71,372. 
Manat í , 111,783. 
Niquero, 160,731. Lluvias diarias. 
Palmarito, 52,832. 
Presten, 265,000. Aproximado. 
Romelie, 51,461. 
Salvador, 50,001. Terminó. 
San Antonio, 47,577. Terminó. 
San Manuel. Muele en Delicias. 
San Miguel, 18,705. Terminó. 
San Ramón, 78,883. Terminó. 
Santa Ana, 51,196| 
Santa Cecilia, 81,639. 
Santa Lucía, 192,120. 
Sofía, 28,862. Hasta Marzo 21. 
Soledad, 124,408. 
Teresa, 90,640. Terminó. 
Tranquilidad, 16,806. Hasta Febrero 25. 
' Nota.—No se suman los datos que an-
teceden por fal tar otros y no correspon-
der a la misma fecha todos los consigna-
dos. 
Habana, Junio 2 de 1914. (3 p. m.) 















PRESENTACION DE LUJO, EN ELEGANTES ESTUCHES. 
Q U K V E I S D E M K S X A P E R F U M E R I A : 
I I 
C A S A S 
La Opera, Galiano, 70. I i La Estrella, Reina, 23. 
El Correo de París, Obispo, 109. E l Encanto, San Rafael y Galiano. 
La Esquina, Obispo, 67. E l Y u m u r í , Egido, 2. 
Farmacia San Jul ián , Riela y Villegas. 
I m p o r t a d o r e s : V K G A Y C a . — H A B A N A . 
C. 2536 alt. 
A i i I , 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS. 
Hotel 'DELICIAS del COPEY" 
£1 mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
El divorcio es iocomp^ 
con la civilizacii 1 
CONFERENCIAS DE 
ACUILLE Mu* 
De "La Epoca," de Madrid- ^ 
"Como catedrático de DerecV, 
es el profesor .Mestre una a u t o r J ^ 
cial, y como sabio y c o n f e r e n c i é 
de los mejores conocedores de W ' ^ 
francesa. a íaMt 
Su vasta cultura jurídica, no 
su sentido práctico, dan a su laWi108* 
í,a incontrastable de la verdad ^ 
La primera de sus confereñen;, 
sobre el nmo, cuyas relaciones co i et! 
t r i a potestad y la educación estud?' 1,1 
primera conferencia. Asimismo r T ?! 
de la mujer en su doble aspecto d ^ 
y de esposa, del seudofsminismo 1 ^ 
rriente de nefasta influencia, y fj , ^ 
te, de la cuestión del divorció V (f 
enemigos de la familia. 
No crea el lector que se trata d 
grave jurista o sociólogo. Sus robusí! ^ 
gumentos van salpicados de anécdob? 
sucesos entretenidos. En cambio ' 
trata, verbigracia, del feminisn?? 
muestra no sólo "dominar", sino oup * 
a l t 4-4 bién "desmenuza" la materia que 
pone demostrar. Y así hace a los W ' ' 
tas tantas concesiones, como por 16 • 
razón merecen, sin llegar jamás a l f 
geración, que aparta a la mujer de 
sagradas funciones. 
Una de las mejores conferencias i 
profesor Mestre es la que dedicó a ¡ 
mostrar la guerra insidiosa, pero a mi 
te, de la ley del divorcio contra la hJaJ 
ción de la familia. E l divorcio, a su» 
no es más que un atavismo poliándrico^ 
poligámico, incompatible con la civi'iJ 
ción. 
nr. 
C 2578 25 t-9 J. 
L A SEQUIA 
Es verdaderamente desconsolador el es-
tado aflictivo porque pasa esta ciudad a 
consecuencia de la pertinaz sequía, al ex-
tremo de que, a pesar de haber buenos al-
jibes, son muy pocas las casas que tienen 
un poco de agua, l legándose a pagar bas-
te; 20 centavos por un gar ra fón de agua, y 
no muy buena. 
Desde hoy t r a e r á el eren de Camagüey 
un tanque con 2,600 galones, cantidad in-
suficiente para el consumo. 
Urge sobremanera que la Cámara de 
Representantes apruebe el ya presentado 
proyecto de ley creando un crédito para la 
construcción de un acueducto para Nuevi-
tas, pues todos los años, con mayor o me-
nor intensidad, nos azota la sequía. 
Hoy la Cámara de Comercio, haciéndo-
se eco de las necesidades de esta locali-
dad, ha telegrafiado al honorable Presi-
dente de la República dkndole conocimien-
to del estado de Nuevitas, por la falta de 
agua, y pidiendo la pronta aprobación del 
proyecto de ley citado. 
E N H O R A B U E N A 
Háyase ya en el período de franca con-
valecencia de la penosa afección que le re-
tuvo varios días en cama, el acaudalado 
comerciante de esta plaza señor Magín 
Carreras, gerente < i ^ l a importante razón 
social Carreras Hnos. y Ca. 
Reciba m i enhorabuena. 
L A ZAFRA 
Siguen sus moliendas regulares los cen-
trales " L u g a r e ñ o " y "Senado," teniendo 
ya elaborados, el primero 129,556 sacos y 
embarcados 106,465, y el segundo ha en-
vasado ya m á s de 220,000 sacos, es t imán-
dose un total de fabricación de 150,000 y 
240,000 sacos, respectivamente. 
E L CORRESPONSAL. 
A nosotros, españole.^, nos interesa 
cho saber que el profesor Mestre pone it 
lante de sus compatriotas el ejemplo J 
E spaña , a quien considera—si bien no 
diga en estos términos precisos—como 
síntesis de todos los grandes resultado 
de la civilización occidental: culto 
mujer, fecundidad moralizante, amor 
los hijos, y todo unido a un alto 
práct ico. 
Estas conferencias han sido 
el Instituto Francés , y la autoridad 
competencia del eminente profesor 
tal cá tedra ha puesto, sobremanera 
suelan y confortan, demostrándonos 
natural reacción que en Francia empiezj 
contra los radicales, no de su personi 
partido, sino de todos los partidos qii 
han tomado por presa la patria de Caí. 
lomagno." 
Con garan t í a de alhajas de oro, fli 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la p 
menos interés cobra en los préstamos 
L A REGENTE, Neptnno y 
tad. Teléfono A 4376 
2431 Jn.-l 
D e p a r t a n i e n í o de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Teresa Covasa, 60 años. Hospital Nú-
mero 1, Enfermedad orgánica ; Ju l i án Pé-
rez, 45 años, id. , Epiteliamo; Regla Za-
yas, 73 años, Santa Rosalía 2, Afección 
cardiaca; Francisco P. de León, 60 años, 
Arroyo Apolo, Arter io esclerosis; Anto-
nio Mira , 27 años, Vapor 24, Tumor ab-
dominal; Graciela Valdés, 3 años, Espe--
ranza 48, Enterit is; Manuel del Solar, 36 
años, J e sús del Monte 590, Tuberculosis. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas ota 
MUEBLES 
cuarto, comedor, sala y otti 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
O B J E T O S de MAYOLICA, 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T I 
R Z I M S de pared y de D 
J O Y A S FINAS. 
B a h a m o n d e y Co. 
( P O R B E R U & Z & ) ' 
D R A C I M A S U P E R I O R I m p o r t a d o r e s ; 
F O L L E T I N 121 
H E C T O R MALOT 
S I N F A M I L I A 
De venta en la I ibrer íaCervantes 
Craliano n ú m e r o 62 
del honrado jardinero. Esto formaba 
parte del programa de alegrías que me 
había trazado: primero ]V!. Aequin, en 
guida la tía Barberín, lueg.) Lise y 
''.espnés Etieur.eite, Alexis y T-enja" 
míti, En cnanto a Maf t i i , lo que fnes3 
de mí sería de él. ¡ Qué decepción, i r a 
la cárcel con las manos vacías y volver 
a ver a M . Aequin sin poder pagarlo 
mi deuda de g r i t i tud! 
Afortunadamente podía llevarle con-
j suelos y los besos de Lise y de Aléxis; 
^ su gozo paternal, dulcificaría mi pena 
y siempre tendría la satisfacción de 
baber hecho algo por él, esperando ha-
cer más. 
Mattia, que deseaha vivamente ver 
una cárcel, quiso acompañarme; ade-
más, yo tenía un placer en que conocie-
se al que me había servido de padrj 
durante más de dos aiíos. 
Conociendo el medio, de entrar en la 
cárcel de Clichy, no estuvimos mucho 
tiempo delante de su pesada puerta, 
como sucedió la primera vez. 
Hiciéronuos entrar en un locutorio, 
y ai poco tiempo llegó'M. Aequin ten-
diéndome los brazos. 
—¡Ah, hijo mío!—dijo abrazándo-
me—¡ querido Kemi! 
E n seguida empecé i\ hablarle de L i 
se y de Aléxis, y luego, cuando iba a 
decirle las causas de no haber podido 
visitar a Etiennette, rae interrui;ipió 
diciendo: 
—¿ Y tus padres ? 
—¡ Ab ! Ya lo sabéis. 
Entonces me contó que Barber ía lur 
bía ido a verle hacía unos quince 
días. 
•—¡ fia muerto !—dije 
—-¡ Es una desgracia! 
Me refirió que Barberín se había di-
rigido a él para saber lo que era de mí. 
Cuando llegó a Par í s f ré Barberín a 
casa de Garofoli, y como era natural, 
no pudo encontrarle; entonces fué a 
buscarle muy lejos a la prisión en que 
estaba, y allí supo que después de mo-
r i r Vitális, me había recogido un jardi-
nero que se llamaba Acqnin. Volvió a 
París , y en la Glaciére le dijeron que 
el jardinero estaba detenido en Clichy. 
Filé a la cárcel y M . Acqnin lo dijo 
que me hallaba recorriend 3 la Francia, 
y aue si en aquel momento uo se podía 
saber con certeza dónde estaba, era se-
guro que alguna vez pasaría por el lu-
gar en que vivía cualquiera de sus hi-
jos. E n vista de esto me escribió a 
Dreuzy, a Varses, a Esnaudes y Saint" 
Quentin; si no encontré su carta e.u 
Dreuzy sería porque salí antes de que 
llegase. 4 .4 
— ¿ Y qué os ha dicho Barberín de nú 
familia?—le pregunté . 
Muy poco, o por Mejor decir, nada; 
tus padi*es habían averiguado por el 
comisario de policía del barrio de los 
Inválidos, que ''1 niño abandonado en 
la alameda, de Bretéuil, fué recogida 
por un albañil de (Hiavanon, llamado 
Barberín, y fueron a buscarte a su ca-
sa ; mas no encontrándote, le pidieron 
que les ayudase en sus averiguaciones. 
—¿No os ha. dicho su apellido n i di-
que país eran? 
— A l hacerle esas preguntas me dijo 
que más tarde me explicaría todo • no 
insistí, conociendo que hacía un mis 
ferio del apellido de tus padres, te-
miendo que le disminuyesen la ganan-
cia que pensaba obtener de ellos. Cou.o 
yo te he servido de padre, aunque por 
poco tiempo, creía Barberín que trata-
ba de compartir con él el premio de sus 
indagaciones; le envié a paseo y no io 
he vuelto a ver ; pero no me he figu-
rado que hubiese muerto. De modo que 
sabes que tienes padres, y a conse-
cuencia de los cálculos de ese viejo ta" 
caño, ignoras quienes sean y dónde es-
tarán. 
Díjele cual era nuestra esperanza, y 
la confirmó con estas razones: 
—Puesto que tus padres han logrado 
hallar a Barberín en Chavanon, puesto 
que Barber ín se hs>. dado maña para 
encontrar a Garofoli y a mí, es induda-
ble que te podrán buscar en la fonda 
del Cantal; no te muevas de allí. 
Estas palabras me consolaron, devol-
viéndome la a legr ía ; después nos pusi-
mos a hablar de Lise, de Aléxis y de mi 
enterramiento en la mina. 
—¡ Qué oficio tan terrible ! —di j - j 
cuaiodo terminé mi relato.—¡Pobre 
Aléxis! Era mucho más feliz cuando 
cultivaba los alelíes. 
—Ya. volverá a cultivarlos. 
—¡ Dios te oiga, mi querido Kemi! 
En poco estuvo que le dijera que no 
ta rdar ían mis padres en sacarle de hi 
cárcel; pero pensé a tiempo que no 
conviene alabarse de antemano por Tos 
beneficios que se havan d^ hacer, y me 
limité a asegurarle ^ue bien pronto se 
vería en libertad rodeado de sus hijos. 
—Mientras llega ese momento—rae 
dijo Mattia cuando estuvimos en la ca-
lle—soy de opinión qne no debemos 
perder el tiempo y que nos dediquemos 
a ganar dinero. 
—Si hubiéramos consumido menoo 
tiempo en ganar algunas monedas al 
venir de Chavanon a Dreuzy y de 
Dreuzy a Par ís , habríamos llegado 
oportunamente para ver a Barberín. 
—Es verdad, y me reprendo a mi 
mismo por haber sido causa de este per 
canee, sin necesidad de que tú me cen-
sures. 
—No es una censura, querido Mat-
tia, te lo aseguro; sin t u concurso no 
hubiera podido dar a Lise su muñeca 
y sin tus consejos estaríamos en las ca-
lles de Par í s sin tener pan que llevar-
nos a la b(¡<';i-
—Pues bien; si he tenido razó » al 
proponerte que ganásemos dinero, figú-
rate que también la tengo ahora. Ade' 
más, lo único que tenemos que hacer es 
cantar y tocar nuestro repertorio; pa-
ra pasearnos esperemos tu carruaje 
qne es más cómodo; en Par í s estoy co-
mo en mi casa y-conozco todos los r in -
cones. 
Así era la verdad; también los cono-
cía, que tocando y cantando en plazas, 
casas particulares y cafés, contamos 
antes, de acostarnos una ganancia de 
catorce francos. / 
Antes de dormirme, me acordó de un 
pensamiento que había oido muchas 
veces a Vitalis, y según el cnal la for 
¿una concede sus favores a las qne no 
la necesitan. Indudablemente auuello 
era indicio seguro de que no 
en encontrar a mis padres. ^ 
Estaba, tan convencido de J' ^ 
dumbre de mis presentimientos, 4 ^ 
día siguiente hubiera Vevmme 0 W 
la fonda sin salir a la ca:ile;.P r0pfó 
t t ia hizo que quebrantara ^ Lyylj 
íto obligándome a tocar y a ca 
grande reunir once francos. 
—Si no debiéramos ser ricos P0̂  ^ 
padres—dijo Mattia riéndose ^ 
poder—lo seríamos por """""i^tíJíJ 
motivo de ^ mos, lo cual es un 
satisfacción. 
Así pasaron tres días sin Q ^ 
rriera ñaña notable y sin Jlu® uet«5 
de la fonda dejase de Tepetinn« ^ i 
no estribillo: "No ha venido ^ ^ 
preguntar por Barberín y ^ ni 
íiido ninguna carta ni para ^ 
é l " ; pero al cuarto día rae * 
pliego. , 3arberl! 
Era la respuesta de la ^ 
o por mejor ecir, la respuesta 4 . 
dó escribir, pues ella no ^ " ^ ¿ ^ d c l 
Decíame que había sido ^ , ^ 1 
muerte de s umarido, y P - ^ 4 
antes recibió una carta ele ^ p-.v 
enviaba por si me servia de 
contenía datos acerca de i» tfj,® 
—¡ Pronto, pronto—excia^fcd 
- vnnios ;i InT hi f-.'VU) ^c """ v ; 
\bri!a I I - M ^ ' IU<1 L — ^ 
" M i querida esDOsa* 
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I R o So d e M e m i d l o m 
E L T I R O D E P I C H O N E N M A D R I 
C O N C L U S I O N 
Ocioso es decir cuántas y qué sin-
caras felicitacioní* recibió este admi-
rable tirador, vicepresidente de la So-
P>dad, tan querido y estimado por suh 
compañero», no tan sólo por su trato 
cortés y ameno, exento de esas desd-
sualdadcu tan frecuentes en aquellos 
que no po*een, como él, una educación 
esmeradísima, basta el punto de que 
ianíás demuestra con una palabra o un 
Movimiento de impaciencia el disgusto 
de haber errado u otro de los que fre-
nteraenta nos induce a haoer respon-
fcico y do la primera violenta arranca-
'da gana cinco o seis metros, el tirador, 
colocado a 29, le lanza el primer tiro 
a 34 metros, y no ha de dormirse; el 
más pequeño error de puntería basta 
para que el centro del tiro quede fuera 
^del pájaro, no hiriéndole, por coná-
guiercrte, más que un número pequeño 
de perdigones, muchos de ellos con 
fuerza üisuficientc para romper los 
huesos de un ala o para atravesar el 
pichón de cola a cuello; el segundo t i -
ro, ya a cuarenta o más metros, es de 
poca eficacia y en muclias ocasiones ae 
ninguna si el pájaro vuela recto para 
sableé y partícipes a los demás de esas .̂ganar la red. como hacen esos llama 
grandes o pequeñas miserias que pa-
decemos tocios, sino quê  también, por 
ni amor que demostró siempre por el 
Tiro, poniendo su gran talento, su ener-
gía y su estnd5o al servicio de la So-
ciedad para perfeccionarla y embelle-
rjerla. Y aunque ésta no le ha pagado 
ccof̂ rme a sus mcrccimientcs^ porque 
ei imposible, no le es del todo ingra-
ta pues, a más del- cariño d3 los socios, 
todos los años gana un premio, por lo 
menos, de los más honoríficos del pro-
grama. 
Y ahora, que ha terminado la ma-
yor parte de los que habían de tirar-
se en "handicap" para comenzar las 
distancias fijas y las series, que es el 
-lazo de unión entre unos y otras, 
voy a permitirme hacer unas leves y 
tal vez, o sin tal voz, equivocadas ob-
servaciones. 
Desde luego, los vaticinios que hizo 
''Rubrick" desde "A B C," y cuyo 
exagerado pesimismo tuve el gusto de 
anunciar cortesmente a su debido tiem-
po, no se han confirmado, puesto que 
ni un solo premio ha sido ganado por 
tiradores forasteros, y si esto continua-
ra de igual forma y quedase en Ma-
drid el programa íntegro, no puedo 
menos de confesar que lo lamentaría, 
porque, amante del deporte que soy, an-
tes que de otra cosa alguna, creo que 
el modo de fomentar la afición consis-
te en que los premios se repartan, a fin 
de que se marchen contentos los tira-
dores de otras Sociedades corresponsa-
lía, para que así emulados vuelvan en 
mayor número al año próximo. 
Por primera vez desde que yo ando 
con la escopeta en la mano, unas ve-
ces, y con la pluma, otras, manejando 
ambos instrumentos con semejante tor-
peza, se ha dado el caso de que no 
haya ganado a estas alturas del pro-
grama ni un solo premio un tirador 
colocado más allá de 25 metros. Esto 
se debe a los pichones, exclusivamente 
a los pichones, a juicio mío y al de 
otros que lo tienen más sereno y au-
torizado. 
Los pájaros en Madrid están volan-
do este año como nunca, bien sea que 
'a calidad es mejor, que lo están más 
sabia y cuidadosamente elegidos, me-
jor mantenidos y, por consiguiente, 
mas ^vigorosos, más limpios, sin por-
nuería que entorpezcan y manchen 
8ti alas, sin bolas en las patas que men-
gnen su vuelo y que el tiempo, ade-
mas, les es favorable, es lo cierto, re-
PJto, que los pichones vuelan Como nun-
^ volaron. En estas condiciones la 
distancia es importantísima y ejerce 
influencia decisiva. Cuando los 
Pajaro son lentos, el "handicap" no 
e^te, es ineficaz para los grandes t i -
radores, porque les da tiempo para 
aPnntnr y colocar el mchón dentro del 
eseaso centro del radio mortífero de 
Perdigones, muy esparcido ya a esas 
gandes distancias v con eficacia en 
fegundo tiro por la lentitud del pi-
ón. Pero eUan(j0 éistc es muv ener-
ados de cuchillo, y de aquí que el cero 
no se haga esperar, cero que es a veces, 
y no pocas, independiente de la habili-
'dad del tirador * Imputable tan sólo 
a la fortuna. 
cap'' a medida que los pichones son 
más rápidos, hago punto final para no 
cansar más a mis lectores, dado caso 
que los tuviere. En Barcelona y en 
_Valencia, Tiros famosos, por lo mu-
cho que los pájaros vuelan, ocurre lo 
propio: los "handicaps" son generai-
mento para ios tiradores de poca dis-
tancia, así como las distancias fijas son 
siempre para los grandes tiradores, co-
mo es muy natural y equitativo. 
Y ahora vamos hacia el campeonato 
y las competencias para la copa de Al-
fonso X I I I , que son los dos premios 
máa interesntes y más honoríficos del 
programa. 
Mi enhorabuena al presidente y vi-
cepresidente, vencedores de los dos úl-
timos concursos, y a ver si se repite, 
que no sería el que menos placer tu-
E L B A S E B A L L E N A N T i L L A Y T O N 
viera en dar una segunda enhorabuena 
Sobre este punto se han hecho estu- desde esta*» columnas. 
dio» minueiosos, en los cuales existe un 
cálculo de probabilidades de muerte 
según el número de plomos que hieran 
al pichón. Mas como el hablar de ello 
me haría pecar con exceso de prolijo, 
y es más propio del libro que de las 
limitadas proporciones de un artículo, 
hago gracia de ellos al lector. En cam-
bio, los tiradores puestos de 20 a 25 
metros tienen dos tiros completamente 
eficaces dentro de los límites del radio, 
y como Creo que con lo manifestado 
basta para hacerse una idea del por 
qué aumenta la ineficacia del "handi-
£ 7 hombre de los hosaues. 
FIJOS DOMO EL S O I 
D E 
CUERVO Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A , altos 
Apartado 668. Téif. A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
Junio, 7 de 1914. 
" E l Progreso de Ñipe ," dá con lujo de 
detalles los interesanteo juegos celebra-
dos el domngo úl t imo entre los clubs de 
base ball " A n t i l l a " y "Preston," match 
en que resul tó vencedor el primero con 
un margen de 26 carreras por once que 
anotó su adversario; y el piknine de in -
fantiles "Ant i l lano" y otro pick nine de 
"Preston." 
Estos juegos se efectuaron en los te-
rrenos del Preston. 
El juego de los infantiles fué un nue-
vo triunfo para los chicos del Ant i l i a , 
que enarbolaron su bandera con un score 
de 18 por 9. 
En el juego de los Infantiles, abrió el 
fuego la ba te r í a del Ant i l l a , pero segui-
daznente fué acallado por los tiros certe-
ros de los "boys" del Preston, que le 
anotaron cinco carreras en el primer i n -
ning. 
Visto el fracaso de la ar t i l ler ía del 
Preston, fué cambiada por otra más efec-
tiva, que tuvo la suerte de hacer enmu-
decer a los contrarios. 
En cuanto el juego de los mayores, dice 
el cronista de " E l Progreso de Ñipe ," que 
nunca el Preston, recibió paliza tan feno-
menal, como la de ese día : 
Durante todo el juego no se oía m á s 
que los golpes de la majagua contra la 
bola. Y vino el octavo inn ing . . . Franca-
mente, me creía en Veracruz durante el 
bombardeo por los americanos, con la di -
ferencia que nuestra ar t i l ler ía era de ma-
yor calibre. 
E l pitcher y demás jugadores contrae 
rios sufrían de tercedura de cuello des-
pués del juego por haber tenido que le-
vantar tantas veces la cabeza para se-
guir el camino de la bola en. el aire. 
E l héroe al bate fué Morales quien ha-
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
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U S REGATAS OE VARA- | N O T A S A L A I R E 
Tomamos las l íneas, que reproducimos 
a continuación, de nuestro estimado cole-
ga " E l Popular," de Cárdenas , referentes 
a las próximas regatas de Varadero y 
como reflejo del entusiasmo que despier-
tan las mismas: , . 
"Ayer repet íamos, por millonésima vez, 
que el tiempo vuela. Y con relación a las 
regatas de Varadero, indicábamos que el 
que nos falta para prepararnosdebidamen-
te, es corto. 
Nos refer íamos principalmente a la com-
binación del programa de fiestas en obse-
quio de los forasteros y como solemniza-
ción del gran suceso deportivo. 
De lo otro a que aludíamos "segunda-
mente," sin que ello quiera decir que le 
restamos lo m á s mínimo a su importancia, 
podemos hoy expresamos en té rminos ha-
lagüeños:—¡Nos estamos preparando co-
mo se debe! 
—Sí, señores; a la chita callando, sin 
estruendos n i "bullangas," loa muchachos 
del Club Náutico se es tán ejercitando en 
el "rowing," en el remo, todas las m a ñ a -
nas. Con entusiasmo y con constancia. 
Y con respecto a las fiestas, ya se han 
cambiado impresiones entre los señores 
que componen la Comisión "ad hoc" y 
pronto se e n t r a r á en vías de hecho. 
¡Ni una palabra m á s ! " 
Marsans dió el gran salto. 
Es decir, se escapó de la Nacional pa-
ra caer en la Federal, o lo que es lo mis-
mo, se escapó del "Cinci" para refugiar-
se en el Saint Louis. 
Sin embargo Marsans no j u a g r á hasta 
el sábado en espera de que pasen los diez 
dias que le dió de plazo a Mr . Hermán . 
E l altanero M r . Herzog ha doblegado la 
cabeza al ver la entereza de Marsans al 
no volver al "Cinci ." 
Mr. Herzog al ver que la cosa no es 
para juego, ha determinado quitarle la 
suspensión ai cubano para que éste pue-
da volver al club sin trabas de ninguna 
ciase, a cuyo efecto le pasó un telegra-
ma a Marsans. 
Esperemos ahora la contestación del 
cubano. 
Miguel Angel es tá siendo objeto de to-
das clases de consideraciones y agasajos 
por sus compañeros del "Cinci," que te-
men puedan perdei'lo por alguna grose-
r ía de Mr. Herzog. 
Miguel Angel tuvo "chance" ayer, pe-
ro sólo en el úl t imo inning. 
Nada malo n i bueno hizo en esa en-
trada. 
BombiFlos de la afamada marca "A, E. G,", 
de Filamento Metálico y la nueva lámpara de 
medio Watt por bujía de Nitrógeno ' 'Mitra". 
Toda clase de materiales eléctricos, Bom-
bas y Motores de todas capacidades, 
TODO BARATISIMO. PIDA PRECIOS, 
Maquinaria de azúcar "Hallesche Maschinenfabrik" de Halle. 
Motores de petróleo crudo "Diesel" marca " M . A. N , " Augsburg. 
Bombas centrífugas y de pistón, Calderas para irrigación 
Tomos de "Niles-Bement-Pond", "Le Blond" y "Porter", 
Fresadoras, Taladros, Tarrajas, Afiladoras, etc. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S . 
Cepillos, Recortadores. 
J . F . B E R N D E S 
C u b a n ú m . 6 4 . - A p a r t a d o 3 4 9 . 
Y C O 
H a b a n a 
Mr. Herzog el "manager" del "Cinci" 
estuvo en gran peligro en el juego del 
sábado últ imo, en que por poco Miguel 
Angel le hace dar la voltereta para el 
otro mundo. 
Hé aquí cómo esplica " E l Sol" dicho 
accidente, tomándolo de un periódico 
americano, en traducción libre: 
"En el sépt imo inning, estando al ba-
te el Cinci, fué Clark el últ imo que bateó, 
así es que al tocarle a los Rojos ol al 
campo, Clark fué el úl t imo, como sucede 
siempre, pues ten ía que i r al banca a bus-
car el peto y la careta, y prepararse. 
Mientras tanto, todos los Rojos se pre-
paraban, y el pitcher Douglass se calen-
taba el brazo lanzando las bolas prel imi-
nares, que recibía González, el segundo 
catcher. Herzog estaba parado sobre la 
segunda, esperando que Miguel Angel 
le hiciera el t i ro que hacen siempre los 
catches a segunda, después de haber reci-
bido las 5 bolas reglamentarias. 
"Miguel Angel t i ró a segunda, uno 
de esos "hilos" que tantas exclamaciones 
de admiración han producido, aquí y allá, 
y Herzog, que se descuidó y estaba m i -
rando hacia la glorieta, pues sacaban del 
terreno a un fanát ico que había sido víc-
t ima de un ataque epiléptico.—El t i ro de 
Mike hizo blanco en el pecho de Herzog, 
que sonó como un tambor y la pildora re-
chazó hasta el puesto del pitcher. 
" E l golpe fué tremendo, pero Herzog lo 
resist ió bien, se pasó un poco la mano y 
fué para su puesto, en el short, tan lleno 
de vida como siempre.—González pasó un 
susto, pues si le alcanza la cara con esa 
bola, le hubiera variado algo el rostro. 
En el octavo iMke fué enviado a batear, y 
estaba tan en caja, que dió un buen hft 
de línea a! centro, sobre la segunda base." 
i Padrón tuvo una tarde feliz el martes 
• últ imo. 
Ocupó el "box" en el j ueg» celebrado 
por el "Newai-k" contra el "Damburg" y 
durante toda la tarde los bateadores de 
este úl t imo club, sólo pudieron darle dos 
hits. 
Como resultado de la labor de Padrón , 
fué que el "Dambury" recibiera la gran 
lechada. 
E l italiano y Aragón contribuyeron 
teó cuatro hits de los rúales 3 tribeyes. 
Balboa también bateó tres hits uno de 
ellos fué home run. Arrue, Torriente, N ú -
ñez y Fuentes también batearon tres 
hits cada uno. Jamaica pitcheó regular, 
pues no tenía que cansarse mucho por el 
número de carreras de ventaja que lleva-
ba. De los de Preston, Guerra fildeó ma-
ravillosamente en segunda. 
Aquí va una nota de callad a del juego 
por innings. 
Primer inning. An t i l l a : Núñez h i t por 
s. s.; se roba la segunda. Arrue levanta 
fly a c. f. y es out. Núñez se roba la 
tercera y entra a home con la primera ca-
rrera por un tribey de Fuentes al r. f. 
Torriente recibe dead ball. Jamaica f l y a 
tercera que lo mofa y las bases se llenan. 
Vázquez ponchado pero corre hacia p r i -
mera. E l catcher se olvida que las tres 
bases son ocupadas y hace un mal t i ro a 
primera entrando a home Fuentes y To-
rriente. Morales struck out, 3 carreras. 
Preston: Román fíy al pitcher, out. 
Hernández toma ponche. Teau, dead ball, 
se roba la segunda. Vargas h i t al s. s. 
y entra Teau con la primera carrera. Gue-
i r a f l y a s. s. error y entra Vargas. Váz-
quez se deja atravesar por un rol l ing de 
Salarana. Bancroft struck out. 2 carre-
ras. 
Segundo inning. Ant i i ía : Balboa da un 
hi t a c. f. pero López la tea en un doble 
play al short. Núñes da su segundo ht 
al c. f. coge la segunda por passed ball 
y la tercera por error del pitcher. Arrue 
roll ing al pitcher out 0 carreras. 
Preston: Horrutineier, plancha al p i t -
cher y coge la primera. Vc^zquez se pon-
chó. Román h i t al c. f. y entra Hor ru t i -
neier. Román entra por otro h i t de Her-
nández. Teau, out en primera. Vargas ro-
Ueer al pitcher, out. 2 carreras. 
Tercer inning. An t i l l a : Fuentes ro ía te a 
segunda, out Torriente l i t por r f. C^-
rre Fuentes por él y se roba la segunda 
y la tercera. Jamaica f l y a la segunda 
out. Vázquez recibe dead ball. Fuentes 
entra a home por error de la tercera. Mo-
rales plancha y es out. 1 carrera. 
Preston: Guerra coge la primera por 
error de la segunda. Saiarana abtea de 
f l y al pitcher out. Bancroft forza el out 
de Guerra en segunda, se roba la segun-
da y es out robándose la tercera. 0 ca-
rreras. 
Cuarto inning. An t i l l a : Balboa ro ía te a 
tercera out. López tubey a c. f. Núñez 
dead ball. López y Núñf«z ejecutan el do-
ble robo. E l pitcher mofa el f ly de Arrue 
y entra López. Fuentes atraviesa el s. s. 
y entra Núñez. Torriente hi t al c. f. y 
entran Arrue y Fuentes. Jamaica h i t al 
c. f. y entra Torriente. Jamaica es sacado 
out robando segunda. Vázquez h t al c. f. 
pero también es out robando segunda. 5 
carreras. 
Preston: Horrutinier levanta un f l y 
que Fuentes mofa. Velázquez h i t s. s. por 
error de éste . Román i l y c. f. out. Her-
nández, h i t al r. f. y entran Horrutinier 
y Velázquez. López se deja atravesar por 
un roíate de Teau y entra Hernández . Ja-
maica hace un balk y Vargas coge la p r i -
mera. Guerra se ponchó. 3 carreras. 
Quinto inning. An t i l l a : Morales empu-
ja un tribey por r. f. Acosta que es tá pi t -
cheando ahora por Preston en sust i tución 
de Vargas, mofa un ro ía te de Balboa. Bal-
boa roba la segunda y por mal t i ro del 
catcher entra Morales en home. López re-
cibe la base por bolas. Núñez f l y a se-
gunda y es out. Arrue dispara un oportu-
no h i t por c. f. y entran Balboa y Ló-
pez. Fuentes da otro h i t por 1. f. y entra 
Arrue, quien se había robado la tercera. 
Torriente batea en un doble play segun-
da a primera. 4 carreras. Preston: Sala-
rana roía te a segunda, out. Vargas rola-
te al pitcher, out. López mofa un f l y de 
Horrutinier, Velázquez recibe un dead 
ball, Román roía te al pitcher y es out. 0 
carreras. 
Sexto inning. An t i l l a : Jamaica tubey a 
c. f. y se roba la tercera; Vázquez recibe 
un dead ball ; Jamaica entra por error del 
catcher; Morales dispara u ntribey pop 
c. f. y entra Vázquez pero es out al ho-
me al querer aprovechar un pass bal l ; 
Balboa f l y al r. f. out; López out por 
catcher. 2 carreras. Preston: Hernándear 
lolate a segunda y coge la primera; Bal-» 
boa después de parar una línea tremenda 
de Teau hace un mal t iro a primera y en<> 
t ra Hernández ; Vargas batea de h i t ; 
Guerra batea otro hi t y entra Vargas, pe-« 
ro por haber bateado Teau, Vargas ^ 
Guerra fuera de su turno el umpire de-* 
clara tres outs y solamente la carrera da 
Hernández cuenta. 1 carrera. 
Séptimo inning. An t i l l a : Núñez llega ai 
primera por error de la tercera; Ar rua 
f l y r. f. out; Bautista que batea en I m 
gar de Fuentes (quien se ha dado un gol -
pe en el hombro) le da a la bola con la 
nariz después de haberla bateado y ea 
out; Núñez entra en home. Torriente ouft 
en primera. 1 carrera. Preston: Vargas 
fly 1. f. out; Bancroft toma ponche; Ve-
lázquez línea tremenda al short que Bal-« 
boa para pero t i ra un poco bajo a prime-
ra; Velázquez entra en home; Román ro-
ba la segunda; Hernández recibe un dead 
ball; Teau h i t por r. f., y entran Román 
y Hernández ; Acosta roía te a segundas 
out. 3 carreras. 
Octavo inning. Jamaica h i t a l r. f. Váz -
quez plancha al pitcher out; Morales ro-
ía te al s. s. Balboa base por bolas; Lópea 
h i t por c. f. y entra Jamaica; Núñez oufc 
en primera; Arrue empnja un leñazo que 
se lleva al c. f. y entran Morales, Balboa 
y López; Bautista h i t id r. f. y entra 
Arrue; Torriente hi t al c. f.; Jamaica 
dead bal l ; Morales tribey por r. f. y en-
tran Bautista, Torriente y Jamaica, y pa-
ra coronar la obra Balboa manda la bola 
de home run al lá lejos en la hierba alta y 
entran Morales y el fabricante del bata-
zo. E l pobre pitcher Acosta dice que por 
su parte es tá convencido de la superiori-
dad de los nuestros, y se acaba el desa-
fío. 
10 carreras y solo 2 cuts. 
Anotación por entradas: 
Ant i l l a 301 542 110—26 
Preston 220 301 30 —11 
F. MESA Anuncios en periódi-cos y revistas. Dibu jos y grabados mo-




G R A N U L O S D E A R S E N I A T O DJ3 
H I E R R O M A N G A N I C O 
D E C A R D O S E R B A 
C u r a n l a anemia, regularizan la CÍÍV 
cu lac ión de l a sangre, engordan, toni-
fican. 
P í d a s e en las Farmacias . 9. 
MINERAL X 
NATURAL ( ¿ T ) 
/ L O E 
Indiscutible superioriadd so- /"> 
bre todos los purgantes, por * ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
cias y droguerías acreditadas V 
mucho al triunfo de Padrón, 
yy bien Luig i , así se juega. 
E l club "Jackson" en el que es tá jugan-
do el catching el cubano Desiderio Her-
nández, celebró un doble /juego úl t ima-
mente con el "Lausing" q y en ambos re-
sultó victorioso. 
En el primer jueko Desiderio de cuatro 
veces al bat anotó tres hits, y tuvo ocho 
lances, todos aceptados. 
En el segundo dió un hit , y tuvo siete 
lances sin error. 
En cuanto al robo de bases, cinco «le 
los contrarios trataron de llevarse la se-
gunda, pero dejó frío a cuatro de ellos a 
una vara del bey. 
Desiderio cada día juega mejor. 
iíuuióu S. Meudoza 
^ A Ü A N Q 3 A T A . 
L 
J U N I O U D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTS. 
Películas Parlantes 
Interior de una ciudadela muy conoci-
da. Algo as í como la crema de las ciuda-
délas. Es de madrugada. Entra Tr in i , 
la famosa mulata T r i n i , con aspecto de 
haber pasado la noche de rumba, pero fres-
cachona, bonita, llamativa, tropezando con 
Tío vivo, un moreno joven, dicharachero, 
^muy simpático, con ta l apodo por su cos-
tumbre de no estar quieto un momento, 
sin que sus vueltas y revueltas le repor-
ten utilidad alg-una. 
Trini—Giieno día Tío vivo. 
Tío vivo.—Giieno día T r i n i (la deja 
pasar, y después volviéndose bruscamen-
te la detiene. ¿Lia t u v é ? Lia lo mimo 
ime da que hoy yueva a chuso; y si trena 
que trohe, y si caen rallos que caigan, miá 
t ú ! . . . 
Tr in i .—¿Poi qué Tío vivo? 
Tío vivo.—Poique te v i , mulata sabro-
sona, que vale t u má ar na tu rá , que mu-
cha damita, de giierta y giierta. ¡ Miá que 
eres linda, mulata! 
Tr in i (coqueteando . )—¿Te guto ? 
Tío vivo (a lmibarado. )—¡Val la una pre-
gunta! 
Tr in i Pa que se responda. 
•'Fío vivo.—No me gutas. L ia lo sabes. 
Trini.—Giieno. Pue adió y grasia po 
la franquesa. (Sigue su camino.) 
Tío vivo (deteniéndola.)—Olle mulata. 
No me gutas po la m a ñ a n a con gana de 
' dolmil ; pero po la noche, con gana de ve-
lorio, despabilá, . no me gutas pa otro. L ia 
lo sabes. 
Trini.—Contigo siempre es noche, Tío 
vivo. 
Tío vivo.—Y contigo siempre es día T r i -
n i , E lo mimo. 
Trin ' .—¡Qué va! , Eso quisieras. E r 
di y la noche no se arcansan nunca. 
Tío ivo.—Ni te ocupes. Hay crepúrcu-
los y a.lborás, que n i son día ni son no-
che. 
T r i m (no sabiendo que contestar.)— 
¿Toma te café lia? 
Tío vivo.—A eso iba. ¿ Convidas ? 
Trini .—Dá la guelta. Lo ha ré lio pa 
lo des, bien colaito. 
T'o vivo (loco de alegría.) '—¡Bien colaí 
i o ! . . . Lo que ta bien colaito, mulata, e mi 
qu iré. 
Tr in i (tratando de cambiar de chucho.) 
— ¿ L i a sabes la novedá. Tío vivo? 
Tío vivo.—No. ¿ D e qué novedá ha-
blas ? 
Trini .—Del cambeo de encargado. 
Tío vivo (muy con t r a r i ado . )—¿Cómo? 
;. Carabean a Don Süedonio ? ¿Quién te lo 
dijo ? 
Trini .—Er propio dueño der solar. Pá-
rese que Don Siledonio es un guanajo sa-
lao: too er mundo lo engaña y le debe 
meses de arquilé de habi tasión. ¿Cuán-
tos le debes tú , Tío vivo? 
Tío vivo (con voz apagada.)—Tre y me-
dio. Va pa cuatro. Don Siledonio e mu 
giieno y mu cabayero. 
Trini.—Pue por eso es la botada. Giie-
no y cabayero y no le pagan un kilo. Ve-
r á s tú en cuántico le pongan uno que no 
se case con nadien, como le paga too er 
mundo. 
Y t ú ¿ cómo te a r rég la te pa cogé al hom-
bre cuatro mese ? 
Tío vivo.—Con palucha viva. Ezo sí, 
pagué un mé con toa puntual idá . Er se-
i gundo, cuando me yevó el resibo le i je : - • 
' Don Siledonio, usted sabe que lio soy 
bombi-e cumplió y honrao. E r mé pasao 
no pueo pagarlo bata el veinte der corrien-
te, pero u té sabe Don Siledonio que lio 
soy hombre honrao y cumplió; er mimo 
día veinte sin farta le pago el pasao, y 
el treinta y uno er que cursa. 
Yegó er día señalao y con er día se-
ñalao Don Siledonio y con Don Siledonio 
el resibo, y entonse salí lio y hablé de eta 
folma.—No me diga nada, Don Siledonio; 
no me diga nada, no me diga nada. Cuan-
to me puee disil u té me lo digo lio. Pero 
u té sabe que soy hombre cumplió y hon-
rao. Hise un trabajito de arbañi ler ía , de 
m i ofisio, y er maestro er mimito día 
que iba a paganos la tre quinsena vensía, 
ca tapún, calló del andamio, desvaneció. 
U té sabe, Don Siledonio, que lio no mien-
to, que lio soy hombre cumplió y hon-
rao. . . . 
Trini.—Bueno, pue ahorita vendrá otro 
encargao que no es Don Silenodio, y vere-
mo como te arreglas para convenserlo de 
tu farta de pago, alecionao como vendrá . 
Debe ser un oso. Lio te lo digo. 
Tío vivo.—No me digas ná. Será pe-
sao, bluto, bálbaro, con una carota de ca-
rretonero insiví, que dan gana de no pa-
garle, siendo uno, como es, hombre hon-
rao y cumplió. 
Tr in i .—Prepára te a cambear de domi-
silio. Ahora que yegó el verano puees ar-
quilá casa ena Playa de Marianao. Por 
la comía no te apures que hay gran cosina 
en er Yate Cluse. En cuántico yegues te 
separan mesa. Toma t u café sabloso, fer-
vío en la cafetera, toma después calle, y 
no giielvas hasta las diez de la noche, 
pórsia. Lio te lo digo. 
Tío vivo.—¿Tu vé, mulata? ¡Y que eto 
le pase a un hombre cumplió y honrao! 
Tío vivo, (apura su taza de café con 
visible disgusto y contrariedad; da las 
gracias a T r i n i y se echa al patio del so-
lar en el preciso momento en que entra 
un sujeto alto, gordinflón, mal encarado, 
vestido de dr i l amarillo y abanicándose 
con el pajilla.) 
— Bueno día. 
E l amarillo (sin responder al saludo.)—. 
¿ E s ustez enquilino de la sudiadela, por 
causalidaz ? 
Tío vivo (molesto.)—A uté ¿qué le i m -
porta ? 
E l amarillo.—Si no me importara no 
se le p regun ta r í a . Yo soy el nuevo en-
cargado del solar. 
Tío vivo (jugando el todo por el todo.) 
—No lo dúo, poique acaba u té de yegar 
y l ia me e tá cargando a mí. ¿ Qué fué ? 
E l amarillo (muy desdeñoso e intencio-
nado.)—Tengo la seguridaz que ustez es 
ese morenito que le llaman el Tío vivo y 
debe cuatro meses de alquiler de habita-
ción. ¡Como si lo viera! 
Tío vivo (fuera de sí . )—Tengo la segu-
r idá que u té es un ñame sinvelgiiensa a 
quien lio voy a aflojar dos t rompás aho-
ri t ica mimo. 
E l amarillo (muy serenamente.)—Si yo 
me dejara, no digo que no. Pero eres de-
masiao Tío . . . muerto para que puedas 
cometer esa valentonada. Y mira lo que 
te digo: recoge hoy mismo tus tarecos, si 
los tienes, porque en la habitación de es-
te solar no duermes esta noche, ya que 
eres tan guapo. 
Tío vivo.—Si soy guapo o no, lo sabrás 
aquí mimo ahoritica, piporro ahumao. 
(Y allí vieran ustedes, señoras y señores; 
el archisimpático Tío vivo, bailando una 
deliciosa machicha ante el nuevo encar-
gado del solar, o de la crema de los so-
lares, dispuesto a fajarle sin detrimento 
de su delgadez por la gordura del otro. 
Pero ¡lo de siempre! Llegó un guar-
dia, detuvo a Tío vivo y aquí le tenemos 
de juzgado corrreccional. 
Lo que él dice. Y too ¿poi qué? Por 
ser lio un hombre honrao y cumplió. 
C. 
TELEFORO INALAMBRICO 
E l teléfono sin hilos r epo r t a r á grandeMi 
ventajas, pues desde el extranjero po-
drán las damas pedir el aguardiente de 
uva de rivera, aliviador seguro de los 
dolores periódicos del bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO DEL INGLES, 
Colegio Mercantil K I N G S T O N 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos c n é meses se obtiene el curso completo de I n g l é s , T e n e d u r í a de libros. T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a y L e y Comerc ia l . C A S A Y C O M I D A . $ 4. S E M A N A L E S . 
E n v í e por C a t á l o g o e i n f o r m a c i ó n completa a su representante en N e w Y o r k . 
F». O. B o x . 1 B O S . J o s é M a r í a f e l á e z . N E W Y O R K . 
' ' 1 • C 2289 alt 10-28 
' L A FLOR DE 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A más saorosa y exquisita que se im-
porta en Cuba. Usted, seguramente, no la conoce-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape-
ritivo. Especiales para entremés . 0De venta en todas las 
casas de víveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
2464 
G I N E B R A A r o m á i i t a de W o l f e 
^! U W I C A L E G I T I M A |^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
' E W L A . R E P U B U O A i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l a H a b a n a 
c *0« 1 H 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
De Remedios 
Junio 8. 
El sábado 6 del que corre se reunieron 
todos los colegios públicos en la Escuela 
número 1 para celebrar la fiesta del á r -
bol. 
Varios niños plantaron los árboles, y 
todos con sus infantiles y frescas VOCÍ»!», 
entonaron el nuevo himno al ilustre men-
tor don José de la Luz Caballero. 
E l señor don Antonio Rojas Oria e 
Ibrahín Ramos, hicieron uso de la pala-
bra, y en sus brillantes oraciones alusivas, 
explicaron a los oyentes el por qué de tan 
felice acto. 
La fiesta no estuvo preparada con la 
solemnidad que el año anterior y no fué, 
por consiguiente, tan elocuente para los 
niños como debía haberlo sido. 
En la cara de todos ellos se dibujaba un 
gran contento de dejar los bancos del co-
legio por tres meses, que según dicen los 
mismos, no son muy blandos. 
El domingo se abrieron al público las 
exposiciones de cada Escuela. 
En ellas, un gran número de cuadernos 
colocados encima del pupitre de cada 
alumno, mostraban sus adelantos duran-
te el curso. 
En el Kindei-garten había un millón de 
curiosidades. 
En el Colegio número 1, que dirige 
nuestro buen amigo don Antonio Mar t ín , 
estaban muy bien adornadas todas la¿ 
aulas; pero lo que m á s sobresalió; lo m á s 
culminante de todo, lo componía el aula, 
número 5. 
En ella se podían admirar un sin f i n de 
dibujos geográficos, de adorno, ornamen-
tales; infinidad de delicados labores de 
la mujer; una colección de bordacios en 
tapicer ía magistralmente ejecutados, ^ 
otras m i l cosas que es imposible el enu-
merarlas. Todo ello dispuesto de manera 
que no pudiesen escapar a la vista del v i -
sitante los m á s nimios pormenores. 
A la una de la tarde el aula estuvo re-
bosante de invitados para presefteiar va-
rios número de declamación, esto es, unU 
pequeña fiesta escolar l i teraria, efectua-
da por sus alumnas, las cuales recitaron 
con gran mímica y desparpajo varios pie-
cecitas que no pudieron ser m á s m á s mo-
rales a la vez que cómicas. 
Y todo ello debido a la incesante activi-
dad que ha sabido despertar en sus discí-
pulos 'a idónea profesora del aula, señori-
ta Mar ía Fraginals, la cual no dejó de 
recibir inefables congratulaciones y que 
es, sin hipérbole de ninguna clase, una de 
las mejores maestras dde nuestro Magis-
terio. 
Reciban m i felicitación la señora Rosa 
Laredo viuda de Recio, Victoriano Rive-
ra, Antonio Mart ín y la Junta de Educa-
ción en pleno que hasta ahora han sabido 
dejar muy bien puesto el nombre del pa-
bellón remediano. 
El Casino Español de esta ciudad se 
prepara para celebrar las elecciones para 
la nueva directiva. 
Aun no se conocen las candidaturas y 
prometen estar muy reñidas . 
Por f in tendremos escogidas gracias a 
la gran abundancia de tabaco. 
Los dueños de escogidas estuvieron al-
go desanimados con motivo de haber sur-
gido aquí el {yemio de escogedores. 
Los primeros han venido a establecerse 
en este pueblo, que no es zona tabacalera, 
para evadirse de los gremios que existen 
en otros pueblos que lo son; pero al f i n 
nació el gremio igual que en aquellos pue-
blos que tienen el tabaco a la puerta, 
mientras que aquí hay necesidad de pa-
gar el t i ro para traerlo desde muy lejos, 
y ante esta dificultad no tienen necesidad 
de escogerlo en esta población. 
Algunos no han venido este año, y de 
no haber sido tan abundante la cosecha, 
probablemente no hubiera ninguna. 
Vean los escogedores qué es lo que m á s 
le conviene, si el gremio o las escogidas. 
Los R. P. Franciscanos es tán celebran-
do la novena de San Antonio, viéndose la 
Iglesia llena por sus fervorosas devotas. 
Con tal motivo, el Glorioso Patriarci» 
me manda haga saber por este medio a 
las jóvenes que deseen novio que le es 
imposible cmoplacerlas, porque la gran 
demanda de pedidos que constantemente 
recibe todo el año ha aumentado de un 
modo considerable en estOM días, v í speras 
de su fiesta, teniendo caisi agotadas to-
das las existencias, y que además , las re-
mesas que tenía en preparación para la 
Isla de Cuba ha mandado suspenderla bas-
ta nueva orden mientras no se solucione 
el conflicto de la Ley del Divorcio. 





Prév ia invitación he tenido el gusto de 
visitar la señorial mansión de construc-
ción reciente, propiedad del conocido co-
merciante de la localidad señor Francisco 
Hévia, a donde ha poco, se t ras ladó con 
su distinguida familia. 
Del interior de este hermoso edificio de 
dos pisos que gallardo se levanta^ en la 
calle de Clemente Fernández , sólo dh-é 
que, lo mismo la parte mueblaje como ta 
instalación sanitaria, es tán en ínt imo 
contando con la delicadeza del gusto m á s 
exquisito. 
Larga y próspera vida le deseo a la 
distinguida familia Hévia, en su elegante 
morada. 
Rosita Truj i l lo 
La distinguida señor i ta cuyo nombre 
sirve de encabezamiento a estas l íneas, 
la culta e ilustrada Directora de la b r i -
llante revista local "Letras Gúineras ," ha 
guardado cama por algunos días a causa 
de una molesta dolencia. 
Por el mismo motivo estuvo también re-
cluida en cama su distinguida hei-mana, 
la interesante señora Loli ta Truj i l lo de 
Truj i l lo . 
Hoy consigno gustoso la noticia de que 
ambos hál lanse ya mejoradís imas . 
U n restablecimiento rápido y completo 
les deseo a las estimables enfermas. 
Primera comunión 
Como "souvenir" de la primera comu-
nión verificada en la iglesia parroquial de 
esta vil la , en la solemnidad del 31 del pa 
sado mes de que ya di cuenta recibo una 
hermosa tarjeta de la monís ima n iña Be-
bita Sánchez Ocejo. 
Gracias por tu atención, linda. 
Boda 
E s t á concertada para mediados de esc» 
mes la de la distinguida señori ta Obdulia 
Troya, con el joven comerciante de la lo-
calidad, Salvador A . Art igas. 
\ Manuel Bf í ierpe 
E N E L C E N T R A L " C I E G O D E A V I L A " . A p a r a t o p a r a e n t o n g a r 
s a c o s d e a z ú c a r 
De Jovellanos 
Junio 7 
Fiesta del Arbol 
Celebróse hoy esta simpática fiesta, a 
la que se le puede agregar fiesta de ins-
trucción y profunda moral; en ella se en-
senan, el amor a la naturaleza que es en 
su fondo el amor a Dios. Las Escuelas 
desfilaron por su orden y cada una de ella 
representada por sus ilustres profesores 
por las principades calles de esta vil la, 
reuniéndose todos en el p.|rque "Már t i r e s 
de la Libertad." 
Hicieron uso de la palabra el doctor Ga-
rr igó , el profesor señor Julio César Mo-
lina, la señora Caridad Prado de Hernán-
dez, que fué muy aplaudida en su elocuen-
te palabra, el señor J. González y niñas 
que recitaron poesías alusivas al acco. 
Hago especial mención en el discurso del 
señor Pedro Magi' iñá, que subyugó al pú-
blico expresando el simbolismo de esta 
fiesta pat r ió t ica y moral, quizás la m á s 
importante porque de ella son las madres 
del porvenir y los hombres del mañana , y 
preciso es, dijo, educar mucho para bien 
de Cuba. E l Presidente y Junta de Edu-
cación son dignos dé encomio, a ellos sa 
debe este acto tan importante, su iniciati -
va no tuvo l ímites allí se congregaron 
autoridades civiles y militares, pueblo y 
representaciones del comercio, la banca, 
sociedades y prensa capitalina y local. E l 
señor Alcalde izó la bandera y dió las 
gracias a los concurrentes. 
El Corresponsal. 
De Campo Florido 
De Zulueta 
Junio, 9. 
La siembra del Arbol . 
Las escuelas de este pueblo, que perte-
necen a la Junta de Educación de Guana-
bacoa, en cumplimiento de lo dispuesto, 
celebraron en la m a ñ a n a del sábado 6 la 
fiesta del Arbo l . 
La escuela número 38 se hallaba ador-
na con sencillez y gusto. En el patio de 
la misma se sembraron los arbolitos, acto 
que fué presenciado por gran número de 
alumnos y varios padres de familia. 
La Directora, señora Flora María Le 
Batard y las maestras de las aulas 2 y 4, 
señor i tas Herminia y Margarita de la No-
val, dirigieron a los niños durante el acto. 
Después pasaron todos los alumnos al 
aula de la Drección, donde las n iñas de las 
aulas 2 y 8 cantaron el himno nacional, y 
los niños de las aulas 1 y 4 cantaron el 
himno "Luz Caballero". 
F u é muy aplaudido el aplicado y co-
rrecto alumno Teodoro. Castellanos por lo 
bien que recitó el "Himno al Arbol" , de 
Rodolfo Menéndez. 
Después la directora señora Flora Ma-
r ía Le Batar-d explicó a los niños la ñn-
portancia del acto y el deber que tenían 
de cuidar y proteger las plantas. 
En la escuela número 4, a cargo de la 
señori ta Ricarda Montañez, también se 
celebró con bastante lucimiento la expre-
sada fiesta del A r b o l . 
Y de igual modo se efectuó dicha fiesta 
en la escuela número 37, del señor Porte-
la, y en la del barrio de Guanabo, a cargo 
de la señori ta Mar ía Teresa Tellechea, En 
todas quedó muy lucida dicha fiesta. 
E l Corresponsal. 
Junio 9. 
LAS FIESTAS DEL DIA 6, 
Con gran brillantez se efectuaron ias 
fiestas escolares y municipales con moti-
vo de la terminación del curso escolar e 
inauguración del parque "Brigadier Gon-
zález" (antes "Guanijibes), el que con 
gran esfuerzo de nuestro Alcalde, de las 
señoras Irene Mart ínez de Nodal y Ma-
ría Viera de Nodal y con el apoyo de to-
dos los vecinos en general, se consiguió 
llevar a cabo^ tan inte t esantes obras co-
mo las que en él se efectuaron. 
Según anunciaba el programa, a las 8 
a. m. se reunieron todos los niños, gusto-
samente A^estidos, en la casa escuela nú-
mero 1, acompañados de sus respectivos 
profesores; después de reunidos se d i r i -
gieron al parque "Brigadier González," 
en donde después de cantar a los acordes 
de la orquesta el Himno Nacional y el i 
Himno al Arbol , se efectuó por los niños 
la plantación del árbol, quedando todo \ 
completamente lucido. 
Terminado dicho acto, desde la glorie-
ta recientemente construida hizo uso de 
la palabra el señor Tomás Suárez, Secre-
tario de la Junta de Educación, quien di-
ser tó acerca del cariño que han de guar-
dar los niños a los árboles, siendo escu-
chado y aplaudido por la enorme concu-
rrencia que estaba allí congregada. A las 
once a. m. partieron los niños nuevamen-
te para la escuela, desde donde se dirigie-
ron a sus respectivas casas. 
A las 12 m. reuniéronse de nuevo en la 
escuela, en donde a presencia del numero-
so público allí congregado dieron a cono-
cer sus adelantos, pronunciando también 
un gran discurso la niña Dolores Ortiz, 
pudiéndose apreciar también la labor de 
nuestros maestros durante el pasado cur-
so. Terminado el acto fueron obsequiados 
los niños con helados, dulces y la sin r iva l 
cerveza de la Compañía Internacional, 
marca "La Polar," con la que fué obse-
quiada la inst i tución y las autoridades lo-
cales por sp representante en Caibarién, 
señor Ortiz, debido ello a encontrarse en 
esta localidad el señor José Collera, via-
jante de dicha representación. 
A las tres p. m. desde la^casa escuela se 
dirigieron todos a efectuar la inaugura-
ción del parque, en donde después de eje-
cutar las orquesta diversas escogidas pie-
zas, hicieron uso de la palabra varios ora-
dores, entre ellos el señor Guzmán Mon-
teagudo. Secretario Municipal, quien pro-
nunció un elocuente discurso, que fué muy 
apludido, haciendo el resumen en repre-
sentación del señor Alcalde de Remedios, 
Sr. Juan J iménez, el señor Joaquín J. La-
nier, quien dió m á s realce a las fiestas, 
m á s por llevar dicho parque el nombre 
del gran patriota de la independencia, b r i -
gadier González. 
A las 5 p. in. se efectuaron las fiestas 
preparadas por /el acreditado hotel "Eu-
ropa," causando gran entretenimiento y 
diversión de todo el público, sobre todo el 
divertido juego de "Lá tinaja." 
A las 8 p. m. tuvo efecto la gran retre-
ta en el parque. Desde allí partieron un 
sin número de lindas jovencitas para el 
baile que se efectuó en la sociedad "Círcu-
lo de Recreo," el cual quedó muy lucido y 
animado, pues en él se congregaba lo me-
jor de nuestra sociedad. 
Habiéndome sido imposible penetrar en 
el salón, sólo pude anotar varios nombres 
al vuelo, los mismos que tengo el_ gusto 
de expresar a continuación: señor i tas 
Conchita Ortiz, Duvid Ruiz, Marta Paz, 
Mar ía y Generosa Canchadora, Teodora 
Estévez, María y Elena Q.uirós, Ilumina-, 
da Urru t ia , bella y simpática damita qu6 
se encuentra de temporada entre noso-
tros, Josefa Miranda, bella joven perte< 
neciente a la sociedad remediana, Eulalia 
Suárez y Mercedes y Evai-ista Rodríguez; 
rogándoles me perdonen las que p«r \\ 
causa ya dicha dejo de mencionar. 
En breve remi t i ré algunas fotografía( 
de las fiestas celebradas,tomadas poí 
nuestro fotógrafo local, señor Aurelio Pé-
rez. 
E L CORRESPONSAL. 
Recibo de deposito 
El señor Francisco Fernández Marey 
ha estado a vernos para manifestamos 
que esta tarde, al extender los recibos da 
los depósitos al in terés de cuatro por 100 
constituidos en la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Gallego, de la que es 
empleado, notó el extravío del marcado 
con el número 2,412, que por un error sa 
había firmado en blanco; lo que anuncia 
para que no se le dé valor alguno «1 
mismo. 
Fallecimientos en la Isla 
En Cárdenas, doña Alejandrina Docat 
de Rodríguez; en Caibarién, el distinguida 
periodista don Francisco Pérez Faife; e« 
Camagüey, don Enrique Parrado y Do< 
mínguez y don Faustino Saría Pérez; en 
Cienfuegos, don Mart ín Gómez Kivera, 
doña María Sánchez, don Luis Trujillo Ro-
que y don Francisco Zamora Roque; «í 
Matanzas, don Emilio Padilla y González» 
don Sabás Cárdenas , don Tomás PéreZi 
don José Florencio y Bilbao y doña Con" 
suelo Morejón y Mella; en Santiago da 
Cuba, don José Dolores Villalón, de 102 
años de edad, y don Francisco Miranda; y 
en Casilda, Trinidad, don José Gabriel 
Bel t rán. _ 
HERMOSEADOR DEL 
PARA USO EXTERNO 
DESARROLLA Y ENDURECE ^ ^ 
OH O, MANTENIENDO A LA VEZ 
GTDEZ. es. 
De venta en todas las farmacias 
cr íbase a M. Barcsai & Co., en ^ 
número 11, moderno, y se le eQvl 
mediatamente. 
Precio: $1-85. 
C 2520 alt. 
D E L C O R S E T 
A J U S T A D O R . , 
§ e extiende r á p í d a m e n r e 
U s e í o y s e convencerá d e s ú s buenas cualidades 
E L E G A N T E - COMODO - F R E S C O Y U 6 E R 0 ̂ P/<fd/o e/í/bdásAís/íMs 
Deposito: < ^ ^ / ^ Z ¿ £ £ ( a i r o 5 ^ ^ 
Jelef:Ar3904-. ^rilogO/ilusFrado se manda á quien remita este 
anuncio <y 4 - centauós en sellos 
1 ¿ 
